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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
••
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL 1
Vengo en disponer que el vicealmirante de la Armada
D. José Navarro y Fernández cese en el cargo de Oon-
_ .....""""''''''''''''"''"'''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''''= ...... t sejero del Consejo Supremo de Guerra y Marina.I Dado en San Sebastián á quince de septiembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
ALFONSO
REALISÓRDDIS
El Ministro de 1& Guerra,
JosÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
El Ministro de 1& Guerra,
JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Vengo en nombrar Oonsejero del Cons€'jo Supremo
de Guerra y Marina, al vicealmirante de la Armada D. En-
rique Albacete y Fúster, el cual reune las condiciones
que determina el articulo ciento cinco del Código de J as-
ticia Militar.
Dado en San Sebastián~á quince de septiembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JOiÉ LÓPBz DOMíNQUEZ
Vengo en nombrar Gobernador militar de Santander,
al general de brigada D. Augusto Linares y Pamba,
que actualmsnte manda la segunda brigada de la Un-
décima división. I
Dado en San Sebastián á quince de septiembre de mil l!!!!:':!==================~
novecientos seis.
Vengo en disponer que el general de brigada D. En-
rique Llorente y Ferrando cese en el cargo de Gober-
nador militar de Santander.
Dado en San Sebastián á quince de septiembre de mil
novecientos seis.
El Ministro d. 1& Guerra,
JOSÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de
la undécima división, al general de 'brigada D. Eduardo
Francas y Polo, actual segundo Jefe del Gobierno mi-
litar de Ceuta:
Dado en San Sebastián á quince de septiembre de mil
novecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Vengo en nombrar segundo Jefe del Gobierno militar
de Ceuta, al general de brigada D. Juan Zubia y Basse-
court.
Dado en San Sebastián á quince de septiembre de mil
novecientos seis;
ALFONSO
E 1 Ministro de la Guerra,
JOSÉ L6PBZ DOAfíNGUlill
SUBSIOBETABU
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
General del primer Ouerpo de ejército, falleció el día 3
del corriente mes en Oodorniz (Segovia), el general da
brigada de la Sección de reserva del EstallO Mayor Gene-
ral del Ejército D. José Cores y López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienno y
fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
LÓPlZ DOMfNGUEZ
Sefior Presidente del Oonselo Supremo de Guel'J.'u. j Ma-
rina.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
If ....~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Ancedienilo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada D. Flol.'eneio Caula y Villar, comandante
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. J?uchos a11os.
San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Se110r General del sexto Cuerpo de ejército.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom·
brar ayudante de campo del General de la segunda divi·
sión D. José Macón y Seco, al capitán de Caballería don
Antonio Cobas Pérez, que actualmente tiene su destino
.en el regimiento Cazadores de Villarrobledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:l10B.
San Sebastián 17 de septiembre de 11:106. •
LóPEZ DÓMÍNGUElI
Se110r General del primer Cuerpo de ejército.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado á Vitoria el Gene.
ral de la 12.& división D. Ramón González Tablas, el
Rey {q. D. g.) se ha servido disponer que el general de
brigada D. Pedro Ayala. y Mendoza, cese en el cargo de
Gobernador militar de dicha plaza y provincia de Alava,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien que se dispuso desempefiara en comisión, durante la au-
nombrar ayudante de campo del general de la segunda sencia de aquel general y del que manda la primera bri.
brigada de la 12.a división D. Eduardo Cafiedo~Argüa- gada de la mencionada división, por real orden da 31 de
lles y Meaba, al capitán de Caballería D. ~nrique agosto último (D. O. núm. 188).
González Vera, que actuálmente !le halla destmado en 1)e orden de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimien-
el 11.° depósito de reserva de dicha arma. to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoIafios. San Sehastián 16 de septiembre de 1906.
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. .Ló D ÍN
San Sebastián 17 de septiembre de 1906. PEZ OH GUEZ
Lóp:mz D01lfÍNGlJEZ Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército. Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. - ••• ~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el ge-
neral de la segunda brigada de la 12.& división D. Eduar·
do Cañedo·Argüelles y Meabe, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de Artillería D. Enri·
que Cañedo·Argüelles y Quintana cese en el cargo de
ayudante de campo de dicho general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
a1105. San Sebastián 11 de septiembre de 1906.
LóPEZ DoMíNGlJEZ
Safior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
general de Ingenieros de ese Cuerpo de ejército, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que el comandante de
Ingenieros D. Mauro Garcia Martin cese en el cargo
de ayudante de campo de dicho general.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento )1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOlll:ÍNGUIilz
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.} ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo' del General de la primera bri-
gada de la 12.- división D. Laureano de Sanz y Peray,
Marqués de San Juan de Puerto Rico, al capitán de Ar-
tillería D. Enrique Cañedo·Arg'Üelles y Quintana, que
ha cesado en igual cargo á la inmediación del General de
la segunda brigada de la citada división.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11oo.
San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Se110r General del sexto Cuerpo de ejército.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmaT en el cargo de ayudante de campo del general de
división D. Ramón González Tablas, que manda la 12.&
división, al teniente coronel de Artillería D. Román
Aguirre Peñaranda, ascendido á este empleo por real
orden fecha 3 del corriente mes (D. O. núm. 189).
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene..-
ral da brigada D. Pedro Ayala y Mendoza, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia en Vitoria en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
San Sebaatián 16 de septiembre de 1906.
LóPÉz DOMÍNGUEZ
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
8e11or Ordenador de pagos de Guerra.
= ._.
JSTADO 16:.1YOB CENTItÁL DEI. EJEBOI'IO
COMISIONES
Ex:cmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar las propuestas formuladas por los Generales del
quinto y séptimo Cuerpos de ejército para 'constituir las
comisiones de estudio de vías férreas de las correspon-
dientes regiones, según lo dispuesto en la real orden de 3
de julio último (C. L. núm. 113).
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Estas comisiones quedan, en consecuencia, formadas
por el personal de jefes y oficiales comprendido en la si-
guiente relación, que empieza con el teniente coronel de
Estado Mayor D. Felino Aguilar é Hipólito y termina
con el oficial l.o de Administración Militar D. Federico
Ayala y ,Ubeda; comenzarán sus trabajos, á ser posible, en
el presente mes y en el día que al efecto marque á cada
una el General del respectivo Ouerpo de ejército, y dedi·
carán á suS! estudios sobre el terreno en el presente afio,
dentro del plazo máximo asignado en el articulo 4. o de
las Instrucciones que acompafian á la citada real or-
den, el tiempo necesario para completar el reconocimien-
to del mayor posible número de líneas óparte de ellas
cuyo estudie se les encomiende, por orden de preferenoia,
en las reglas y prevenciones á que se refiere elartículo 11."
de dichas Instrucciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. San Sebastián 13 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOllrfNGUEZ
Sefiores Generales del quinto y séptimo Ouerpos de ejér-
cito.
Enmo¡ Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
NOMBRESClasll~
'l••
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,Regional Cuerpo! I
--1-----------------1------ _
\¡Estado Mayor..•..•.•.•.•.••..••.••.•....• ¡Teniente coronel •.•.•.••..• D. Felino Aguilar é Hipólito.ldem.: ¡Capitán.. . .. . .. :& José ~azlambi?eZapata.lngeJ.11~ros.. : .•.. :.: .....••.•..•.••.•.••. ·IIde~....:............ .••.• ) Fed~1'lco Men7ICuti Luna. '
A.dml Ulstraclón l.hhtar •••.•.••••••••••••.• ,OfiClal pnmero •••••..••.••. ) Manano del"\ aIle García.¡Estado Mayor Comandante •...••..•••..•. »Juan de Mora Garzón.ldem.••..••.....••••.••..•..•••.•..•.••.. Capitán •••••.••.••........ »Luis Funoll y Mauro.Inge~i~ros•.: ..••:: ...••..•.•••••...•••.•. Idc~...................... »Franc~scoVidal Planas.
AdJmmstraClón Mlhtar••.•..••••.••..••••.• OfiClal primero. •• • • . . . . • • .• »Federlco Ayala y Ubeda.
I
San Sebastián 13 de septiembre de 1906. LóPEZ DOMíNGUEZ
DESTINOS
.
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido por con-
veniente disponer que los comandantes de Estado Mayor
del ejército D. Rodrigo Carrillo de Albornoz y V61'garaJjefe de Estado.Mayor de la segunda brigada de la divi-
sión de Caballería, y D. Luis Méndez Queipo de Llano
y La Figuera, que lo ,es de la primera brigada de la re-
ferida división, cambien mutuamente de des~ino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
atlos. San Sebastián 15 de septiembre de 1906. " '
, LÓPEZ DOllrfNGUEZ
S~nor Ordenador de pagos de Guerra.
Safior General del primer Ouerpo de ejército.
"--SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; En vista de lo propuesto por V. E. en
8 del corriente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder la gratificación de 600 pesetas anuales, á partir de
primero del actual, al eapitán de Estado Mayor D. Fran·
cisco Cabanas Blázquez, profesor auxiliar de ese Cen-
tro de ense:l'l.anza, con arreglo á las instrucciones vigentes
parA el régimen del establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:l'l.os•
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
L6PEz DoMÍNGUEZ ;
Sefior Director de la Escuela Superior de Guerra.
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena.
dor de pagos de Guerra.
-.-
IICCIO.N' DE IN'.AN~!lIÍA
RETIROS
Oircular" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, á los jefes y oficiales de Iufanteria
cemprendidos en la misma, que comienza con el co-
ronel D. Adolfo Martinez Navacerrada y termina con
el capitán (E. R.) D. Eugenio Ramos González; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en el arml1 á que pertenecen.
De real orden IO,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. San.
Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior..•
R,laeión que se cita.
Punto. tenie Vll,nll. reddir
:NOl.tB~S D:lJJ LOS n:lT~1tÉSADOfil Empleo! Ctl8rpo~ á que perteneeen ¡
Pueblo Provincia
. I ..
D. Adolfo Martínez Navacerrada .••••••••. Coronel•...••••.•• Ministerio de la Guerl'a.•••••• Madrid ............. Madrid.
J José Sánchez Parrón.................. Otro............... Reg. lnf. de Córdoba, 10 •••••• Granada........... Granada.
• Simón Sáez Díaz..•••.••.••....•••••.• Teniente coronel.•• Reemplazo Ita región..•••.•.. Vitol'ia............ A.lavit.
» José Bueno González.................. Comil.ndánte..••.•. Excedente La región •..•...•. Madrid............. Madl'id.
» Juan Ca1'l'eras Castillo .••........•..•. Otro.....•..'••.••• Como liq.a Capitanías generales Idem............. ldem.
» Pedro Jordán Espelta................. Otro (E. R.) ....... Zona de Tarragona, 32 •••••••• Tarragona••.••••• Tarragona.
» Juan Bueno Caravino ................. Oapitán ........... Bón. 2.a rva. Orihuela, 50 ••••• Barcelona•....•..• Barcelona.
» Manuel Domenech Carlés......•.•.•.•. Otro ...•.......•.• ldem íd. de Valladolid, 94..... Valladolid ......... Valladolid.
:.. Eugenio Ramos González.............. Otro CE. R.).•.•.•.. ZOlla de Valladolid, 46•••..••• Idam....•........• Idem.
•
, , ¡ ,
~an Sebl\6tilÍ,ll. 16 de septiembre de 1966.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el mú-
sico de primera del regimiento Infanteria de Otumba nú-
mero 49, Tomás Gallego Fernández, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el retiro para Castellón; dispo-
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Seílor Geueral del tercer Cuerpo de ejército.
Seílores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 5r.: Accediendo á lo solicitado por el mú-
sico de segunda del regimiento Inmntería del Infante nú-
mero 5, Pascual Teixé Ozcariz, el Rey (q. D. g.) se ha
f'ervido concederle- el retiro para Zaragoza; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po ti. que pertenece.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rilla y Ordenador da pagos de Guerra.
..-
SlccrON DE CAJ3ALLEBIA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado, que V. E. acom-
pafiaba á su escrito de 3 del actual, del reconocimiento
facultativo sufrido por el teniente coronel de Caballería,
en situación de reemplazo por enfermo en la primera re-
gión, D. Carlos Madridano Herrero, por el que se acre·
dita que dicho jefe. se halla eR disposición de prestar el
servicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que quede de reemplazo forzoso hasta que le co-
rresponda obtener colocación en activo, una vez que se
encuentra comprendido en las instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio del a:l10 próximo
pasado (e. L. núm. 101).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos
afios; San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEli
Satior Ganeral del primer Cnerpo de ejército.
Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
~L .
lo"'" •••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido conce·
del' el retiro para Vitoria (Alava), al comandante don
Tomás Carnero Morillo, con destino en el 12.Q depósito
reServa de Caballería, por cumplir la edad para obtener-
lo el día 18 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de baja en el arma
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma.
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
--...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der ell'etiro para la CorUfi.a, al comandante (E. R.), del
14 o depósito reserva de Caballería, D. José Aparicio
Coca, por cumplir la edad para obtenerlo el día 19 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
presente mes sea dado de baja en el arma á que per-
tenece.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos
afios. San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Safior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Seílores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
._-
SECOIÓN DI At'l'ILLEl\IA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluciónrecha
14 del actual, se ha servido disponer que los co~dan.­
tes de Artitlería D. Ignacio Calvo y Garchitorena, eXQe-
dente en la quinta región, y D. José Martínez y Tomás
Sarro, excedente en la cuarta región, pasen como pri-
meros jefes á los depósitos de armamento de Jaca y Ba-
dajoz, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMíNGUliZ
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
Satiores GenereJes' del primero, cuarro y quinto Cuerpo.
de ajército.
t§7 ••• -
REFMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la comandancia de Artillería de Cartagena don
José Marqués y Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase á situación de reemplazo con re-
sidencia en Cartagena, con arreglo á la real orden de 12
de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastiáu 17 de septiembre de 1906.
Lóp11lz DOMÍNGUE!
~eñor General del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra ~
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excrno, Sr.. El Rey(q. D. g) se ha servido disponer
se manifieste á V. E. la gran satisfacción con que ha visto
18 septiembr.e 1906 688
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el perfecto estado de conservación de las armas que tiene
en su poder el Colegio de guardias jóvenes de ese Cuerpo,
debiendo cambiársele por otras reglamentarias las carabi.
nas Winchester, que son de modelo caducado, y los cartu-
chos Mauser que están inútiles, por otros de servicio.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. San
Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefiol' Director general de la Guardia. Civil.
•••
8100IÓN DI ADKINISTB.AOIÓN UlLITA:B
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 7 de agosto último, promovida por el
sargento de la brigada de tropas de Sanidad Militar, An-
tonio Cabrero Vélez, en súplica de pensión por agrupa-
ción de tres cruces del Mérito Militar con distintivo blan-
co que posee, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha
servido conceder al recurrente la pensión mensual de
2'50 pesetas que le corresponde por el expresadoooncepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. San
Sebastián 14 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMíNGUEZ
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Se:fior Ordenador de pagos de Guerra.
_.4#W ...
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 31 de julio último, desempefiadas en los meses del
afio anterior y cormnte que se indican, por el personal
comprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Enrique Buscll,tó Ventura y
concluye con Cosme Molina Orden, declarándolas in.
demnizables con los beneficios que sefíalan los artículos
dell'eglamento que en la misma se exprflsRn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Se1astián 12 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DoMíNGum
SeMr Director general de la Guardia Civil.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
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MES DE DICIEMBRE DE 1905
{lAdill...................... l.er teniente. D. Enrique Buscató Ventura .. 10 Oádiz oc. o ••• Algecirafl, La Lí·
neay~anRoque Juez instructor de una causa '1 dic bre' 1!lOó 1'1 dicbre 1905 11
Idem...••.•••••••••.•••••• Oabo.·•••••.. Eugenio Gómez Grandón ••••• 22 ldem •..•.•• ldem •.•••••••• Secretario .••.••••••••••••.. '1 ídem. 1IJ05 1'1 fdem. 1905 11
MES DE ENERO DE 19o0l}
ldem ..•••.••.••••.••••..• , l.~r teniente. D. Juan Vara Terán ..•••••••• 10 Ubeda •••••• Peal de Becerro
y Ollzorla •••.• Revish.r puestos •••.••••••• 23 enero. 1006 25 enero. 1\)06 3
Cáceres .................... Capitán ••.• :& Felipe Pér6z Redondo•••••• 10 Valencia de
. Alcántara .. Ooria •••••••••• .Juez InstruQtor.•.•••••••••• 15 ídem. 1906 19 ídem. 1906 5
Idem ... a •••••••••••••••••• Guardia 2.°. Gregorio Pereha Claver .•••••• 22 Oáceres.; •.. ldelu .•••••••.. Secretario ••.•.•••••••.•••.• 15 ídem. 1906 19 ídem. 1906 5
ldem.•••.•.••••.••••••..•. 1,er teniente. D. Higinio Yáñez Salinas ••••. 10 Navo.lmoral
de la Mata. Villamenas •••• Juez instructor ............. 11 ídem. 1906 14 ídem. l!lOG 4
ldem •..••...•..••••••••••• Guardia 2.0. Andrés Díaz Galán............ 22 fdem .•.••.. ldem ......••.. Secretario................... 11 ídem. 1\l06 14 ídem. 1900 4
Badajoz••.•••••••••••••• '" 1.el' teniente. D. Sebastián Royo Salsamendi. 10 F u en t e de
Cnntos.•••. Badajoz........ Juez instructor ••••••••••••. ~6 ídem. Hl06 28 ídem. 1906 3
Idem •..•.••••.•••.•••••••• Oorneta..... Julián Gude Oastellanos....... 22 lclem ••..... Fuente de León. Secretario •••••••••••.•.•••. 4 ídem. 1906 8 ídem. 1906 5
» ~ El mismo.•..••.......••...•. 22 ldem •.•.••. Puebla del Maes·
tre............ ldem de un expediente ...... 22 ídem. 1906 24 ídem. 1905! 3
:t :t El mismo•••••..••••••.•••••. 22 fdem •••••.. Badajoz••••••.. Idem ....................... 26 ídem. 1906 28 idem. 19Dn¡, 3
Huelva .••••••.••.• o" ••••• 2.1) teniente.. D. Baldomero Herrera López .. 10 Admonte•.•• Huelva ........ Juez instructor de una causal i~ ídem. 1900 13 ídem. 190(; 1ídem. 1906 19 ídem. 19061 1
-
MES DE FEBRERO
ldem ...................... 1.el' teniente. ~TorredOnji-
Cambil, Huel~
febro. 1906 2'1 febro. 1906D. Francisco Palomo Medina •• 10 va y Oampillo Revistar puestos agregados .. 25 3meno .••••• de Al'enas .....
Idem .......................... Otro........ :& Eduardo Oañizares Morcillo. 10 Mancha Real Oabra del i::lanto
Cristo, Bélmez. Idero .. , ....... c ••••••••• ,. 12 ídem. lOD5 13 ídem. 190(; 2
MES DE MARZO
Bevilla ••••.• o ••••••••••••• l.er teniente. D. Oayetano Corbellini Frigerio ¡s.u Pod". v;-¡ 1906 4 marzo 190610 Oantillana.. ~::~~~~.~~~i: Revistar puestos agregados •• 3 marzo 2
Idem ................. e' t ••• Otro•••• 0 ••• l> Antonio Verea Bejarano•••• 10 Oonstantina ., Guadalcanal.. .• ldem. o •••••••••••••••••••• 19 ídem. 1906 19 ídem. 1906 1
Idem ...................... Otro........ I AntonioGonzálellDomínguez jGuillena, Oastil'; ídem. 1906 22 ídem. 190610 Aznalcollar. blanco, Pajano. ldero................... •• 20 3
ra ••....••••.•t'UQUill9 , AI-1Idam ... •0 ....... .......... Otro ........ :t ManuelOano García ....... 10 madén d e la . 115 ídem. 1906 1'1 ídem. 1906 3Umbrete.... Plata y Real de ldem ••.•.•••••••••••••••••
Orense.•.•••••••••.•.•••.••
la Jara•.••.•••
'Otro••.•.••• ;) Manuel Palau Nefra. ••••••• 10 El Pnente .•• Bruies ..••••.•. Idem ...... e ................ 14 ídem. 1906 14 ídem. 1906 1
Idem ...................... :l.o íd~m •••. • Lorenzo Ucelay Figueras.•• 10 Tríves •••••• VillarIno, Mace·
da, Eigros ..... ldem ••••.••••••••••••••••• 12 ídem. 1905 14 ídem. 1906 8
Zaragoza........................ 1.el' teniente. ,. Enlogio Pérez Martín••••••. 10 Belchite..... Olves .••.•.•••. Juez instructor•••••••••. o,, 11 ídem. 1905 18 ídem. 1906 8
Idem .••••••••••••••••••••. Corneta .••. Bruno García Murillo ......... 22 ldem •••.••. ldem •••••.•.• Secretario •••• o ••••••••••••• 11 ídem. 1905 18 ídem. 1906 S
Jaén ••••• , ................. 1.el' teniente. D. Eduardo Oañizares Morcillo 10 Mancha Real Oabra del Santo
Oristo y Bélmez Revistar puestos •••••••••••• 16 ídem. 1906 1'1 ídem. 1906 3
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NOMBRESOl.aIeIICOIllandilncl!L~
fArQUillOS,N9.VaS!
;raen....................... ¡1.er teniente. ID. Octavio León Tufión....... 1 10 ILinares..... de ~an Juan, Revistar puestos............1I 251marzo 119061 281rnanlo I Hl0611 4
Santlsteban ...
. '. Villanue~aOaStellar, Mon-¡
Idem..................... Otro ........ :t P'ranclsco PaItida GÓmez... 10 j del Arzobls- tizón ......... ldem ...................... 11 16!ídem .119061 181ídem .1190011 3
. po......... I
Logro1'i.o ...................' 2.Q ídem ...• :t José Pastor Rodríguez...... 10 Arnedo ..... Logrofio, Muri-
Uo ........... J..dnmn'..'............. 'TI.m. 100" 2.b"1. 1206 ,
Idem.......................Guardia 2.0. José Martínes Oelordo........ 22 ldom ....... ldem ...... o ... Secretario ... ;": ............. 29 ídem'. 1906 2lídem 190611 Ó
Aguda, Mata Le·
Sorla•.•••.....•..•....•... l.er teniente. ) Ramón Ferrer Hilario.. . . . . 10 Arcos.....•• ~ breras, Aldeal-~Revistarpuestos. . . . . . . . . . . 18 idem. 1906 22lmarzo 1906\1 Ó
pozo y Olvega.
jVillaCiervos, oa:.~
ld.em...................... Otro ....... ) Nicanor Bella Marcilla..... 10 Abeiar...... 1atllfiazor, Al- ldem...................... 22Iidem., 1906 24lídem. 190611 3
mazán •.......
Vizcaya .................... Otro........ ) Eugenio Aceros Gutiérrez.. 10 Zamora ..... ¡Bermeo....... 'lJuez instructor ............. 29 idem. 1906 29 ídem. 190611 1
ldem...................... Guardia 2.0. José Alvarez Mozo............ 22 ldem........ ldem .......... Secretario.................. 29lídem. 1900 29(dem. 1906 1
Oallosa En s a-
Alicante .•.•.•..••......... l.er teniente. D. José Gutiérrez Vecilla .•... 10 pedraguer •.1rriá, Beniman-lRevistar puestos........... 6,idem. 1906 8 ídem. 190611 3
tel. .... , ......
tanágUna, Pla-¡
Idem...................... ¡Otro.... · .. ·1 :. Francisco Beltrán Sabater.. 10 Pego....... nesy Oocentai· !dem ..... ~. .............. 4¡idem. 1906 7lídem. 190611 4
na............
R f 1H D bI ,. r IFln.."." Vill.· Id . 18 idem. "" 19ld.m. ".! ':Mul'cia .....................Otro........ ·) ase errera o M...... !Cante .... joyosa,Jiiona. em..................... 22lídem. 1906 24ídem. 1906 3
Albacete ................ ~ .. Otro........ ) Alfonso Rosillo Ballesteros. 10 .chinchilla .. lTobarra, Hellín. ldem...................... ~ ~~I~~::: i~~~ :~ ~~::: i~g :
'fIem.•••••••.••.• , ..•..... Otro........ ) Oasto Escolano Dai¡ueville. 10 Oaudete ..•. Ontur y Fuente ¡,
. ,. . Alamo ........ ldem...................... 22 ldem. 19(16 24 ídem. 190611 3
_ .................... " OOpl........ • Jno" an.,. ""'..... .. .. .. 10 Andúj...... JM............ 2.' j....""'de.t,1. . . .... ... 1.0 I",.m. 100' 14 ""m. , .., 14
JlEB DE ABRIL· .
. . . rr~njuez, Esta- ) 24 abril.. 1'l06 24 abril. 1906 1
ltadrid 11.ertemente.D.LuisVieyradeAbren ..... lO a.l1eclls .... clón lnfan-Juezinstrnctor............. 28 1íd 190628íd 190f................... em.. em. 6 1
tas........... ~ I
. . 24 ídem. 1906 24 ídem. 190 1l4em •.GUs.rdla. 2.°. :\darllmo Martín Paecual...... 92 dem ....... ldem........... Secretario.................. 28'id 1906 28 'd 190
.................... •. .. '. em. 1 em. 1
-Guadalajara. .••.•.•.• ~ ....• l.er teniente. ID. Antonio Priego Sáiz. •• • . . • JO udia •.• , •• Oiinentes, Trillo . I
y Arboleta .... Revlstar pUel!Wll ••• . . • • • • . • 24 ídem. 1906 27 ídem. 1906 4
JA,em ....................... 12.· ídem.... ) Norberto Alcober Fro~tera.. 1,0 '. ranchón • Torre¡;nocha .... !dero:..................... 26,ídem. 1906 27 ídem. 1906 2
S ovia l.er ídem ... ) Pedio-8errano de la Fuente. 10 ·;lhafJa....... Bocegullas ..... Juez lllstructor ............ 16ídem. 1906 18 ídem. 1906 3
e¡ .. .. •.. .. . . • . . .. . . . . De la estación de 1
H V d '0 ~ 1 d B,.t. ElenaIA,omp,"", al "en """ 00"( I I~.• )l. ~....do............ f,..e,.. ... • Man"" .".., ",."". • . o, o...... (J.'n) • 1.. lo· motIvo del vI.ja de S. M... ,. "'.... "0' Ulld.... 11'0611 ,.
fantas (Madr¡d) . . I
Ia-em......... , • • • .. •• . . ... . apitán..... ) José María Gómez Suárell • . 1. dem ", ... , Idem.... •..••. Acom~ll.~ar al ~oronel en e . ,
. serV1ClO anterl().r.. . •• • . . .. 18 'idem • f.190111 ulidem .1 1906IT ji
. 'T :l do 2.o teniente.¡ • Sebll.stián lIa71a1'i.as González 1~ ¡Idem •...••. Santa Olalla, Es· . I
o e ............. ~.. .... calonilla. y To:"
rrijos ........ Revistar puesto/! ..... , ...... 22 ídem 'j1906124jídem '119061 J
Idem ... , ................... ¡Otro....... ·1 :. Oarlos Aparicio Gutiérrez ..l lO INavll.lmoral.\Puebla de Mon- ,
. talbán........ ldem...................... 19 ídem. 1906 19 ídem. 1906 1
..-------~-~~~l-----TI------------~~~~=I~II·:=-=-====p~U=N=T=O==.===·-=;·I~~-----=~:-- I
e~ ... &' de 1111 Idonde tuya lugar Ooxa1lllón eoni'erlda ~~i ~i reeldencla 1f, cotnblóD OlaI Mee l,Uo Día J lile¡¡ I.AfiO i1: ~7~
-------1 1------
I , m' .
gp<sa PECHA. ~S~!lJ'" Ps"l(TO a:.::.lms~ III que prlnc1pla en que termlna S"
" • j ",.g <>~ -4.
Comand&nei... CIoIIet JIOlIJiliMIB e",~~ dee donde taTo lugar (Jowlltón llenfer1d.
ª
O~
•
'dl¡!!.lil Qo
.!~~ retlde.uol. lII-WÓD Día XII A:IIo Día XeI A:IIo ~. ..
.
- -- - ----
.
&enca..................... 1.er teniente. D. Joaquín Val,-erde Araque .• 10 Valverde••.• Cetvera y la Pa-
rrilla •••.•..•. Revistar puesto. agrerad08.. 25 abril•• 1906 26 abril•• 190e !
lciem.. 10 •• ,. •• 10 ........... 11 ••• Otro.•••...• , Juan Díaz Carmana ........ 10 Mi~glanU1a • Fuentelesplno y
Talayuelas .••• Idem' •• I ............. lO ••••••• ". 24 idem. 19{)6 :.l5 ídem. 19011 :&
Tarancón, Bara-
I.em....................... ~ Ricardo Molina Barrera .•••
jaa, Uclés, Al·
Otro.••.•... 10 Garclnllno... cázar del Rey, Idem...................... 2~ ídem. 19{)6 27 ídem. HIOe 6
I Horcajo y Villa
mayor ..•..•..
audad Real,................... , Joaquín MartinezFernández
~TalaYera, San
Otro•••••••• 10 Toledo...... Román y Nava· Idem •...•..•••••.•..•••••. 25 ídem. 1906 27 ídem. 1906 3
JiIloreuende •..•
Córdoba." ••.••••••• lO' •.•••• Otro ..•.••••.• ) Antonio Escobedo GÓngora. 10 LaRambla •• ¡POSadas........ Juez instructor............. 9 ídem. 1906 14 ídem. 1906 6
Idem ......... 10 ....... _ •• " ...... Guardia :l.o•• Agustín Parejo Flóres •.••..•• 22 Idero ......... Idem f' • • • ... .. • •• ~ec~etario .... " '" ............... \l ídem. 1906 14, ídem-o 1906 6
Valencia......... i'., ~ ......• 2. Q teniente. D. Antonio Guillén Meseguer • 10 Chelva••.••• ,Aras; .•••..••.• ReVIstar: este puesto ..•.•••. 16 ídem. 1906 16 ídem. 1906 1ro...¡ont•• Ro-
Idem .•.•••••.• r ••••••••••• 1.er íaem ••. ) Antonio GueriBonit ••••••. 10 cairente, Mon- 19 ídem. 1906 22 ídem. 1906 4,Enguera.... taverner, Beni- Idem •••••.•.•.•..•••.•••.•
ganim .•..•••.
) Francisco Martínez Macarro tueca, CUllera>!Idem••••..•••••.••••••••••• Otro........ 10 Alberique... Corbera, Taber· Idem ...•.•••••••••.•.••••. 19 ídem. 1906 ·28 ídem.
19"1
8
nes........... .
Orense •••••.••••••••.••••• Otro ........ ) Manuel Palao Neira ......•• 10 El Puente ... 'Bruea ••...•.•. Idem ...••.....•••••.••.•.. 21 ídem. 1906 21 ídem. 1906 1
Idem....................... 2.0 ídem .... • Lorenzo Ucelay Figueras ... 10 Trives ..••. '1 Villarlno, Mace· -
da, Esgos. • . .. Idem .......•.••...••.••.•. 18 ídem. 1906 15 ídem. 1906 8
1aén.................... ,. ..... l.er ídem .•• :. Eduardo Ca1'iizares Morcillo 10 Mancha Real Torredonjimeno Juez instructor •..•••••••••. 22 ídem. 1906 28 ídem. 1906 2
ldem••••.. '" ••.•..•••.••• Guardia 2.° . Julio López Alonso •.•.••.•••. 22 Idem .....•. Idem .....•.••. Secretarfo ....••....•....... 22 ídem. 1906 23 ídem. 190& 2
Idem ••.••••..•.••••.••.•• 1.er teniente. D. Francisco Partida GÓmez.•• 10 ri 11 a n u eya~Castellar y Mon.: . 28 ídem. 1906 25 ídem. 1906 3del Arzobls- ti ó Revistal puestos ••........•.po......... z n .........
ídem. 1906Idem•.••••.••.•• , .•••••.•• Otro ...•..•• » Dionisio Palacios Montoya • 10 Alcalá Real. Jaén .......... Juez instructor............. 16 ídem. 1906 18 S
Idem.................... , ,. Guardia 2.° . Antonio Martos Mateos....... 22 Idem ..••.•. Idem ..•.•.•.•. Secretario•................. 16 ídem. 1906 18 ídem. 1906 S
Oviedo....................... l.er teniente. D. Ignacio Reparaz BaElz •••••• 10 Llanes •.•... Inflesto ...•.•.. Juez instructol·.......•.•••• 16 ídem. 1906 18 ídem. 1906 3
Logro1l.o •....••••••••••.•. 2.° ídem..•• ) Francisco García de Angela. 10 Torrecilla Ca-
meros•••..• Logrofio •.•.... Idem ...•..••.•..•••.•.•••• 8 ídem. 190e 16 idem. 1906 8
Idem••••..••.•••.••.•••••• Guardia 2.·.. Juan Bermúdez C.afreche•••.•. 22 Idem ....••. Idem .......... Secretario .. , ................ 8 ídem. 1906 15 ídem. 1906 8
Idem...................... 2.0 teniente. D. José Pastor Rodriguez ....• 10 Al'nedo •••.. Idem........... Juez instrul:tor.....•..•..•. 21 ídem. 1906 24 ídem. 1906 4
~SantQ Do- Anguiano, Man-) 1906 25 ídem. 1906 3Idam••••••.••••••••...••••• l.er ídem ••• ) Angel Ladrón de Cegama •.• 10 mingo •••.. silla, Bafios de~Revistar puestos .•••••.•.••• 23 ídem.Río, Tovía ••••
Santander .•••••..••••••••• Otro •.•••••. :. Isidro Fernández Llorente .. 10 CastroUrdia·
le·s ..•.•.•• Haras de Ceito . Idem .........•.•..••.•..•. \) ídem. 1906 9 ídem. 1906 1
1'. M. s.er tercio •.••••..•.•• Capitán..... :. José Redríguez Colino••.•.. 10 Vitoria .•••• San Sebastián .. Acompallar al coronel del Ter-
16\ídem.
cio con motivo del viaje d€
S. Y. el Rey............. 15 ídem. 1906 1906 2
Alicante •••••••••••••.••••• l.er teniente. :. José Gutiérrez Vecilla .••.• 10 Pedl'eguel'.. CaUosa de En-
sarriá • . . . . . .• Revistar puestos •.•• '....... 29 ídem. 1905 30 ídem. 1906 2
Idem ...................... ) Francisco Beltrán Sabater .• 10 '. Cocentaina, Pla-~ d ~ 14 ídem. 1906 14 ídem. 1906 1Otro ........ Pego....... I em...................... 26 ídem. 190e 27 ídem. 1906 2nas ............
Murcia••••••••.••••••. "•••. Otro.-•.••••. ) Rafael Herrera Doblas .•••• 10 Alicante.... 'IVillaioyosa, Fi'l 11
nestrat • . . • • •. Idem...................... 18 ídem. 1906 19 ídem. 1906 2
[dea •..••.•.•..••• "••••••• 2.0 ídem •••• ... ?4anuel Pereita Vela .•••••• 10 Alcoy... , ••• Benimantell .... Idem...................... 27 ídem. 1906 28 ídem. 1906 2
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~g¡8'i ~~,o <>"" en que princ1pia en que termina ~Oo:mandan.il\s Cla.es )IfOMB1.U'lS ~~~lE. ... IIU dondetnTlllugar ComIal.6Il aonferlda Obllrnc1on!llO(D!!:~ ~I~ ~-¡ "'l , lllliIdeneil. le. eODÜlión Día Mes Año Día: ts ~~~. ...
f'''''''''''' Bo-garra, Paterna,Albacete•••••••.••••••.• •• . l.er teniente. D. José Casellas Puigdemasa•. 10 Bonillo.... .• Bienservida,Vi· Revistar puestos •.. '.' ..• ' .. 17 abril.. 1906 30 abril•• 1906 4, ,llapalacios, Al·
caraz •.•..••.•
Idem•..•..•.•.••• , .•••.••. Otro ........ ) Alfonso RoBillo Ballesteros. 10 Chinchilla.. 'jTobarra y Hell1D ldem•..•....••••..•..••.. 26 ídem. 1906 28 ídem. 1906 3
Idem.•••.•..•.••.••••.. ·•• Otro....•.•. ) Casto Escolano Daigueville. 10 Caudete..... Ontur y Fuente
Alamo ........ Idem .............. ~ ......... 24 ídem. 1906 25 idem. 1906 2l"",ón , Ti;olA '1) Manuel Santos Freire .•••.. . Purchena, Al- 4 ídem. 1906 7 ídem. 1906 4,
.Almería ................... Otro........ 10 Vélez ~ublO. box, Lubrin, ldem .••••• : .•. , ......... ··l 23 ídem. 11l0B 26 ídem. 1906 4
Almanzora .. . . . 1I
.Málaga.•.•••••••••.••••..• ~Japitán•..•• t Bernardo F ernándep; .Escri-
bano .........•. t ••••••• 10 Ronda ...•.. Málaga......... 2.0 jefe accidental........ .. 9 ídem. 1906 30 ídem. 1906 22
Otro .•...••• ) Rafael Bernal Pastor....•.. 10 Archidona .. A1farnates...... Juez instructor de una ca.sa.¡ ~¡ ídem. 1906 21 ídem. 1906 5Idem...................... ídem. 1906 27 ídem. 1906 2
'ldem...................... Cabo........ Antonio Paniagullo Maceda.••.• 22 Humilladero. ldem••.•••••.. Secretario de 111 anterior ••••. ~ ;¿ ídem. ]906 22 ídem . 1906 6ícletn . 19()6 27 ídem. 190tl II
.Almería .............. - •.•• 2." teniente . D. Mariano Rivero López••••• 10 Berja........ Alhama ........ Revistar puestos .•...•••... 11 23 íd.-m. 1\.l06 23 ídem. 1906 1
1.er ídem.••. ) Juan Gucía Rodriguez •••.• 10 tastillo de Far-¡Id ~ 5 idem. 1\J06 5 ídem. 1966 1Urida..................... Tárraga..... fafial, Balaguer em........... ...•.•.... 8 ídem. 1906 8 ídem. 1906 1
..:ldem...................... Otro ........ ) Pascual Mil.rt:í Pablo••••••• 10 Artesa Begre. Monmagastre· .. IJueziDstructor ............ '1123 ídem. }\)06 25 ídem. 1906 3r' d. ""'b'-I~ Juan.. Aliaga Orespí ........ rans, Oénia, Al· 21 ídem. 1!l06 22 ídem. 1906 2Claxragona.................. 2.- ídem •••• 10 Cambrlls.. .• canar y Ullde- Revistar puestol!! ••. , •••.••. ~ 25 ídem. 1906 26 ídem. 1906 2...
cona..........
.1l11elva.................... T. C!óNnel •• • Alejandro Cenllos Escalera 10 Huelva......Villamanriq uel
.. I (Sevilla) .•...• Acompa:llar á S. M. el Rey en
su viaje por Andalucía.... 9 ídem. 1906 11 ídem. 1906 S
Il..'{ínl....................... l,er Wniente. t Antonio Rutl'J :Martín••••.•• 10 . San Bartolomé 1" J 6 ídem. 1906 5 ídem. 1906 1Thll.rsll!l., •..• ' Corrales....... Revistar puestos........... 11 ídem. 1906 11 ídem. 1906 1
MES DE MAYO
GtlA~laja ................... Guardia 2.0;. Justo.Raposo.o:Barragán...••.• ~2 RodIa... .. . Go.da,.;"•.•• '\""""10 ................. 6mayo. 1906 7 mayo. 1906 2
~Wla...................... 1.er teniente. D. Pedro Serrano de la FUente. 10 Riaza••••••• AldeoBite •.••.• Juez instructor.. .•... .•.... 9 ídem. UJ06 11 ídem. 1906 B
rpon, Rim,]Geron..' ............................ Otro••••..•• • ltaimundo Pérez del Corral. 10 Dorria, Caralsp, ídem. 1906 18 ídem. 1906 5Be.a1'6... • • •• PuigCllrdá1 San BaTistar puestos. •• • • • . . . . . 14,
Juan •. , .....•
8eTilla••• " ................ Otro.....••• ~ José Sánchez Otero ..•.. '..• 16
_ón......¡u.,...........1"'..1...,....,............. 5 ídem. 1906 7 ídem. 1\)1)6 3Idem..•. - ................... Guardia 2.0 • Joeé Jime~o Acosía •••.•••••• 2J¡ Idem. • •• . •• ldem.......... Secretario ....•.•..•...•.... 5 ídem. 1906 7 ídem. 190e S
D. Gabriel Morales é Iglés•.••• {varioepuntol!! de Acompafiar al coronel del ter·t1{aleneia••••.•••••••.••.••• Gl'pitán..•.. 10 Valencia.... la provincia de cio en la revista de arma- 7 ídem. 1906 10 ídem. 1966 13
) Jaime Pérez Ifárberi •...••. Cllstellón...... mento...................Ids:l1.... ............................... 1.e.!' tenIente. 10 Gandí•••..• Albaida,OUena,
Puebla de Ru-
:at y otros ..• Revistar puestol!! .••••••.... 1 ídem. 190a 2 ídem. 190a 2
.1dem••• '-' ............... • .... ............... Otro. '''o'' ••• ) Miguel Gil Domingo...••.• 10 Sagllnto •.•• Ruzafa,CasteUar
y Alfafar ..••• Idem.......................... ,.. 15 ídem. 19011 17 ídem. 1906 8
Idem........ ~ .......................... Otro••.••••• • E10y 13allelga Aman•••..••• 10 Moncada••.. Silla, Solla;na y
Catarroja••.••• Idem....................... 17 ídem. Hl06 19 ídem. 1906 S
..Idem•• , ...# •••• 1"'·" ..... ,ll .... ti .. 2.0 ídem. I •• » .Anto;o.lo Guilléu :Meseguel" . 10 Chelva•••••• Aras................... Idem.... ,. .............................. 5 ídem. 1905 5 ídem. 1906 1
•
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. Onteniente, Bo-
Valeneia •.•...••...••... ,. t 1.llIr teniente; D. AntonIo Guerri Bonet•.•••• 10 Enguera..... calrente, Mon..; Revistar puestos............ 1\1 mayo. 1906 22 mayo. 1906 4·tl\yerner, Beni·
) Francllco J&artínell Macarrdl
¡at!:im•••.•.•
Id~.,........... , •.•....•.• Otro.......... 10 Alberlque .•• Úotbera, Sueca y
; Cullera ....••. Idem .. lo ••••••••••••• "t'" 21 ídem. 1\lOé 23 ídem. 11101l :Pontevedra •••• •• • . •• . .••• Comandante. .. Miguel Artegui Bayonél•••• 10 Pontendra • Corufi.II .••.•..• Formar pArte de un tribunal 16 ídem. 1906 24 ídem. 190ede exámene., ..• ".......... 2~ ídem. 1906 27 ídem • 1906 a
O.rense•••••.••••• , •.•. ,. •••• Otro•••••.••• lt Jnlián Aldit Villanueva•..• 10 ,orensa ••.• " ldem ••.•.•...• Id.m......................¡Hídem. llilOe 24 ídem. 1lil06 8ídem. 11106 27 ídem. 1906 11
Lll,go•••••• , • '" •••.•••• '••• 11 •• OtrO.,1 ........ lt Prindt1'fa :Roiil.erdPeláez••. 10 Lugo •••••.• ldcm .••.•.•••• ídem. 190d 2!l ídem. l\lOe 7rdem .••••..•..•••.•••.••.• :16 ídem. Hl06 27 ídem. 1\l06 2"
ldem....................... Capitán••.•• ) Francisco 1!élbx LópeII•••••. 10 ,\\1ondofi.edo.. Idelll •..•..•..• ldem •. 11 ,1 ••••• f' '1' ••••••••• 19 ídem. 1906 24 ídem. 1901\ 6
Idem..•...• , •••.•.•.•..•..•t Otro.....•.. • Hermógenes ntiérrez Mar-
tine,.••.•..•••. , ••.•.••• 10 Monforte .• ~ ldem .......... rdem..................... 18 ídem. 1\l06 24 ídem. 1906 7
COrufta ..••••...••.••.•..•.. Otro .• : ..••• lt Leopoldo .Río Miranda •.••• 10 Santillgo •••. ldem •....•.••• IdJm ....................... 20 ídem. 19l16 28 ídem. 1906 4
Pontevedra •••..•..•••••••. Otro ........ lt Oeiso Serrano Rubio••.•.•. 10 Villllgarcía •. ldem ...•••.... [dem .•....••....•.•.••...• 17 ídem. l!lOe 21 ídem. 190e 15
Mem•••••.•.•., .............. Otro•••.•••• JI Alfonso MartúC Garrido .••• 10 VIgo ..••••. Corufl.B.•••..••• Idelll •.•.•...•••..•..•.••.•l ~~ ídem. 1906 24 ídem. 1906 8ídem. 1906 27 ídem. 1906 2
Orense ••••••••.•••.••••••••• Otro ........ lt José Rodríguer; Casal••••.• 10 Ginzo ....... [dem •••••.•.•• rdem .....................1/ ~~ ídem. 1906 25 ídem. 1\l06 15
Idem•..•••..•..••..•...••.• Otro•••.••.• lt Enrique Benedicto García .• 10 Ribadavia ..• Idem •••••••••. ídem. Hl06 24 ídem. 190e
4,ldem...................... 26 ídem. 1906 27 ídem. 1906 2
COru1la.................... l.er teniente. ) Manuel Cid Pombo.•....•• 10 Santiago •.•. Vimianzo y Cor~
cubión ........ Revistar puestos... • . . . . . • • . 11 ídem. 1906 12 ídem. 1906 2
Idem.•.•...••• t •••••••••••• Otro........ lt José Aranguren Roldán ...• 10 . Coruil....... Carballo, Payo-
raco y Puente·
ídem. 1906 ídem. 1906 aceso ............ rdem .....•..•.....•....•.. 26 28
Orense•••..•..•••.•...•..•• Otro .•••••.• ) Manuel Palao Neira........ 10 El Puente •.. Brués .......... Revistar este puesto ..•..... 27 ídem. 1906 27 ídem. 1906 1
Idem•.•••.•••...••...••.•.• 2.0 ídem.... ) Lorenzo Ucelay Figueras ... 10 Trives ..•... Villarino, Mace·
da y Esgos .. :. ldem..... ........... ...... 5 ídem. 1\l06 7 ídem. 1\l06 3¡v",oopuutOOdT"mp",,, <l""uol d.l T".¡ , ídem. 19U6 14 ídem. 1906 7P. M. 7.0 Tercio ............ Capitán ....• ) Santiago Mínguez Mínguez. 10 Zaragoza. • .• la provincia de clo en 1& revista de arma· 15 ídem. 1906 17 ídem. 1906 3
Huesca . . . . . . • mento. • • •• • . • • . . • • . . . . • . 20 ídem. 1906 25 ídem. 1906 6t'U" y Ad<l· . ídem. 19011 15 ídem. 1906 3e ReVIstar puestos........... 13
HU6Sca •••••••••••••••••••• l.er tenIente. lt Juan Jiménes AMs•..•.... 10 G il m rca.........ra en •.•.. Csstileabas San- .
t E 1 l'a' (Juez Instructor... .......... 22 ídem. 1906 25 ídem. 190G 4a u al ....
Tél'l1el. ................... Otro .••.•..• :J José Martínee !rIainar •.••• 10 Alcorillll .... Oliet~•. Hijar,
1"oeblade Hijar
ídem. 1900 ídem. 1906 4Y Samper ..... Revistar puestos••...•..•.•• 23 26
Zaragoza.•••••.••.......... Capitán.•... ) Luis del Valle Jiartín ...... 10 Calatayud•.. Zaragoza .••••.. Vocal de un cODl!lejo guerra .. 15 ídem. 1906 17 ídem. 1906 3
Idem•••. _.••••••••••••.•••. Otro........ :t Francisco Borrué NÚfiez •.•. 10 Egea ....... luem•.....•... rdem.••.•.•..........•••• 15 ídem. 1906 17 ídem. 1906 3
Ide1p.•••••••••••• w,. ••••••••• l.er teniente. :J Saturnino Maicilla Ferrús . 10 Broja.•... : . Tauste, Caste-
28jón y Luceni. . Revistar puestos .••.•...•.. 2'6 ídem. 190'6 ídem. 1906 3
Idem...•••.•••••••••.•.•••. Otro (E. R.). ) Andrés Martínez Mancho ••. 10 Sltdaba...... Ege!l Luna ..... [dem •••.•.•....•.•........ 13 ídem. 1906 16 ídem. 1906 3
Idem................... '" ..•• 1.er teniente. > Fernando Navas Galindo ••. 10 Caspa....... Bujaraloz, Mo-
negrillo y Pina rdem.....•.•...•...••••.•. 26 ídem. 1908 31 ídem. 190G ¡¡
it it El mismo .................... 10 Idem .•••..• Zaragoza.•.•... Juez illStructor ............. 8 ídem. 1906 17 ídem. 1906 10
Zarago:.ca•••• lO •••••••••••••• Guardia 2.°. Marce'lino Lacena Alonso ••••• 22 ldam • •• •••. Idem..... ••.• Secretario ..••••...•.••..... 8 ídem. 190"6 17 ídem. 1906 10
~Variospuntos de~Acompailai' al coroneldel Tar'! ,1'. M. S.o Tercio........... Capitán••..• D. Pablo Feli' 1 Jover ••••••• 10 Granada•• ". . la provincia de cio en la revista de armll.- 13 ídem. 1906 SO ídem. 1906 18
Jaén.......... lO' mento ....................
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~mg~ en que principill en que termina iIó,oc.o.
CemandlUlcia! ülases :N9mJaBa e:~ ~ e de su dol1de tuVG lugar oomisión eontBrlda '"
ObferTaelonel
p,(!) ~ 1-1 o
-
~ ~;<! rll&ldenela la eomi,,*ón 011' :Mili Año Dill :Mea Año !".
: §'7 if 1 :
~ranada.•.••....•..••...•.. Capitán...•. D. Manuel Esperano"Fernández 10 Guitdix••... Granada ....... Vocal consejo de guerra •.•.. 10 mayo. 1906 12 mayo. 1906 S
J"aén...................... l.er teniente. » EduardEl Cafiizares Morcillo. 10 Mancha ReallTorredOnjímenO 1 fl
ídem. 1906 4 ídem. 1906
1
2
. . y Jaén........ Juez instructor......... •.•. 13 ídem • 1\J06 13 ídem. 1906 1
Idem...................... Guardia 2.°. Julio López Alonso••••.•.... 22 [dem........ ldem •.•.....•. Secretario ...••.••.•••....•• 1. 1:
ídem. 1\J06 4 ídem. 1\J06 2
ídem. 1\J06 13 ídem. 1906 1
ldem...................... l.er teniente. D. Octavio León Tuílón .•.•••. 10 Linares.•... Arquillos,Navas1 ~ de San .Tuan y 1!l06
-,- • Santísteban.... Revistar puestos.. • • . • • • • • . . 28 ídem. 30 ídem. 1906 3
ldem ............. Otro ........ :t Franci'sco Partida GÓmez .•. 10 rillanue~aloastellar, Mon.~ idem. l\JOB 22 ídem. 1906 3......... del ArzoblS-¡ t' ó ldem................... ·.. 20po. l •••••• " lZ ni ...•.••••
P. M. 10.° Tercio .......... Capitán..••. » Juan Valla Quifionea ••..•• 10 ¡León .•.••.. ¡OViedo ........ 'IAcompaílar al coronel del ter-cio para asistir á 1110 venta
de un caballo.. • • • • • • . . . . . 3 ídem. 1906 4 ídem. 1\)06 2
León.....•.•.•...•••..•••• 1.er teniente. » Gaspar Martínez Camarero. 10 C· t' ¡BOffl'tr, La veci-lR . t t } 7
ídem. 1906 8 ídem. 1906 2
lS lerna.. •. lla y Lillo •.. , "eVlS ar pues os. •.•••••.•• 13 ídem. 1906 13 ídem. 1906 1
:Badajoz ••••••....•_ •••••.. Capitán•.•.. »' José Lobato Campmany •. , 10 Villanueva ! 24Serena •.•.• Badajoz........ 2.° jefe accidental........... LO ídem. 1\J01) 24 ídem. 1!J06
Alava ...••••••.•.••.•.•••. l.er teniente. :. José de la Vega Lombardía.. 10 Murgufa ..•. Sta. Cruz Maestu Revistar puestos••.••..•.•. 5 ídem. 1\J06 6 ídem. 1906
1 2
ldem•..•.....•••..•....... Otro ........ :b Gabriel García Granaus •.•. 10 Llodio .....• Araya ..•••..•. Idem ..•....•...•.•.•.•.••. 9 ídem. 1\J06 9 ídem. 190tíl 1
Idem .••.....••••••.•..••.. Otro........ :. Emilio Ruiz Rodriguez•••.. 10 Laguardia.•. Salvatie1'l'a ...•. ldem•.••••• ................ 15 ídem. l\JOB 15 ídem. 19061
1
Alicante •••.•••••.•..•.•••. Otro.•..•.•• » José Gutiérrez Vecilla . '" . 10 Pedreguer..• Callosa de Ensa·
rl'iá ...•..•.•. [dem ..••••••.•••.••••.••.. 20 ídem. 1!l06 21 ídem. 1!J061 2
Idem.•.••.•.•.••.•....•... Otro ........ » Francisco Beltrán Sabater.. 1.0 Pego........ Cocentaina •.••• [dem ....•.•.••. - •••.•.•.•. 8 ídem. 1\l06 8 ídem. 19061 1
:t .. El mismo ..•.....••..••••... . 10 Idem., .••... Planes....•.... Idem ••••.•..••••••.••..•.. 26 ídem. 1.906 27 ídem. 1906
1
2
Alicante................... l.er teniente. D. Rafael Herrera Doblas .•.•. 10 Alicante .... VillajoyosR, Fi-
nestrat .. , ...•. Idem .•.•.....•..•..••••...• 11. ídem. 1906 12 ídem. 1\J06; 2
,. 2.° ídem. '" JI :Manuel Pereita Vela ..•...• 10 Alcoy....... Beniman t e11 yPenáguila..... ldem ..••..••••.•••.••••... 7 ídem. llJ06 9 ídem. 1906 8
JI Otro........ Jl Petronilo Torres Martínez .. 10 Caravaca.... Jumilla, Yecla .. ldem•.....•...•..•.••. •.·. 17 ídem. 1906 19 ídem. 1\J06 3
P_ M. Hí.o Tercio •.•....•••. Capitán••••• JI .Tosé Sánchez Bernal. ....•. 10 Murcia ..•.. Alicante•...••. Acompafiar al coronel del ter-
cio en la revista de arma·
mento •.•••.••.••.•.••.•. 29 ídem. 1\J06 31 ídem. 1OO{ 3f"""'" Bog••~, na PaternaAlbacete ................... l.el' teniente. » José Casellas Puigdemasa•. 10 Bonillo...... Bi~nvenida:Revistar puestos............ 7 ídem. 1\J06 11 ídem. 1\J06 /)
ViIlap"lacios y
Alcaraz.......
Idem••.••.•.•.•••..•...••• Otro .•..••.. » Alfonso Rosillo Ballesteros. 10 Ohinchilla... Tobarra, Bellín, Idem ....•....••••.•••.••.. 28 ídem. 1\J\J6 29 ídem. 1906 2
Idem•••.••.•.•••..•••.••.. Otro••...••• » Casto Escolano D'Aigueville 10 Caudbte..... Ontur y lfl1ente,
. Alamo ......•. ldem •...•••••••.•••...•... 17 ídem. 1006 18 ídem. 1906 2
Málaga•••••..•••••.•..•••. Oapitán..... ~ Bernardo Fernándei: Escri-
bano .................... 10 Ronda ..••.• Málaga......... 2.° jefe accidental. ••••.•.•. 1.0 ídem. 11106 18 ídem. 1906 18
A.lmería.................... l.e1' teniente. " Mariano. Rivero López .••.• 10 Berja..•.... Alhama ........ Revistar este puesto ••••.•.• 4 ídem. 1906 4 ídem. 1906 1
Málaga.••...•...••.••.•.•. Otro....... » Domingo Vida Martínez ..• 10 Tolox.•...•. Málaga....•..• Juez instructOl' ••.•.....••.. 21 ídem. 1\J06 22 ídem. 1906
1
2
Idero••••..••••••••.•••.... Guardia -2.°. Cosme Molina Orden••••.•... ) 22 Idem ••••••. Idem .......••. Secretario•••••••..••..••.•. 21 ídem. 1906 22 ídem. 1\J06 2
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San Sebastián 11 de septiembre da H)j)~.
~
LÓPEZ Do:arfNGUlH'; C!').
c:.x.
lO
__u R_O""" .. ___"..__ ,._._, , , • ""••_ _FT__._,..18 septiembre 1906640
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Valladolid, al comÍklario de guerra de
primera clase, Interventor del parque de suministro y de
la. c(lmandancia de Ingenieros de esa plaza, D. Joaquín
Salado y Chibraz, por cumplir la edad para obtenerlo J
el día 20 del actual; disponiendo, d propio tiempo, que;
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:t1os.
Ban Sebastián 15 de septiembre de 1906. .
L6PEz DOMfNGUltZ
Sen.or General del séptimo Cuerpo de ejército.
&lfiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
~~.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para Zaragoza, al conserje de segunda clase
de Administración Militar de la Intendencia militar de
ese Ouerpo de ejército, D. Jerónimo Moreno Santiago,
por cumplir la edad para obtenerlo el día 30 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. O. ndm. ~OO
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atl.os"
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LóPRZ DOllÍNGUEZ
Sefior General del quinto Ouerpo d", ejército.
Seriores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
.....~ ....
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual correspondiente á
los 10 afias de efectividad en sus empleos, á los ofioiales
de la Guardia Civil comprendidos en la relación qua á
continnación se inserta, que comienza con D. José Uhago
Martínez y concluye con D. Angel Ramos Ordóñez;
-sujetándose el percibo de dicho devengo, que empezará
á contarse desde las fechas que se expresan, á lo prevenido
por real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 34). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
San 8ebastián 15 de septiembre de 1906.
L6PEZ DOJlfnl1llZ
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
Sefiores Generales del sexto y ..éptimo Cuerpos ds ejér-
cito y Directores generales de la Guardia Civil y de
Oría Caballar y Remonta.
:Relación que se cita
Fechaa desde que .e conceden
(b••M lloT01fB:RES Ill~u!lcionelÓ de8tinOl
Dia I Mea I~
Gratiftcación anual de 600 pesetas
Cll.piutn•• o "1 D. JoséUhago Martillez ,Comandancia de Palencia ••••.•.••••••••••• , 1.° ¡agosto ,
Otro........ :J Francisco Núfiell Bl\rrutia•.•••••.•.•..•.. Dirección general de Cría Caballar y Remonta. 1.Q septiembre••
Gratificación anual da 400 pesetas
l.ar teniente. ID. Angel Ramol!! Ordóflez ¡Comandancia de la Corufi.a. '11.0 \Septiembre .. ,
1906
1~06
1ll0S
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
-..-
LÓPEZ DOlIíNGU.KZ
SI~OION' DE SANIDAD KIL!'l'All
DESTINOS.
Excmt'.l. ~k: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo remitido por V. E. á este Ministerio
en 3 del corriente mes, por el que se acredita que el mé-
dico mayor de Sanidad Militar D. Wistano Roldán y
Gutiérrez, de reemplazo por enfermo en esa región, se
encuentra en aptitud de prestar servicio, el Rey (q. D. g.)
!lft tenido á bien disponer que el interesado entre en tur-
no ~e colocación para obtener destino cuando le corres-
pondit quedando en situación de reemplazo forzoso conarregl~ ~ lo prevenido en las instrucciones aprobadas por
real orden ~e 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a11os. San Seb.astián 15 de septiembre de 1906.
LÓPlllZ DoMÍNGUEI
Sefior Genertt' del primer Cuerpo de ejéroito.
Seilor Ordenador de ,ilagos de Guerra.
. "'........
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
pOlltll' que los farJ::!;lacéuticos primeros de Sanidad Militar
D. Angel Vega Fernández y D. Saturnino Cambro-
nero González, con destino, respectivamente, en las faro
macias militares de Madrid número! 3 y 4, queden en
situación de excede:Qtes en la primel'á. región y pasen
destinados, en comisión, al Laboratorio Central de medio
camentos con arreglo á la real orden de 13 del actual.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a:t1os. San Sebastián 17 de septiembre de 1906•.
LÓPEz DOMÍNGUllZ
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
Seilores Ordenador de pagoil de Guerra y Director del La.'
boratorio Central de medicamentos.
..........~-
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á
este Ministerio en 7 de agosto último, promovida por el
soldado del regimiento Lanceroi!l de Farnesio, núm. 5 de .
Caballería, D. Ramón Fernández Salazal', en súplica'
de que se le conceda. formar parte de la reserva gratuita
facultativa de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) he. tenido
á bien dieponer que el referido soldado figure como mé.,
... -
I!CCIÓN DI rosTrOtA. t ASUNTOS GENERALES
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que 106 sargentos comprendidos en la siguiente rela.
dico en la reserva gratuita facultativa del mencionado
Cuerpo, con arreglo á lo prevenido en el arto 2. 0 del re-
glamento de dicha reserva, aprobado por real orden de 14
de marzo de 1879 (C. L. núm. 121).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
atlos. San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LóPEZ DOMÍNGUBZ
Se1\or General del séptimo Cuerpo de ejército.
• ti ...u.
ci6n, que empieza con Jorge Batallé Amat y termina.
con Nicolás Marzo Calvo, los cuales han sido nombra-
dos para desempetlar los destinos civiles que en la misma
se citan, causen baja en los cuerpos á que pertenecen por
fin del mes actual, y alta en los Ide reserva que corres·
ponda, con arreglo á lo dispuesto en la. real orden de 21
de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde í. V. E. muchos dos.
San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
LÓl'BZ DOMÍNGulIlZ
Setlor Ordenador de pagos de Guerra.
SefioresGenerales del primero, .cuarto, quinto y sexto
Cuerpos de ejército.
lS septiembre 1906
• ~'a ""'11'
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Relación que 66 M,ta
Sueldo antuil
CIl.... HOMBRES Cuerpo. r.cUVOI á que pertenecen Deltinol que le lel conceden •
Puetal I~,
Sargento •••• Jorge Batallé Amat.••• ....... Reg. Inf.a de Bailén núm. 24 ••• AdmInistrador de loterias de 1.a cla-
se núm. 2, de Sabadell. .....••.. Premio.
Otro........ Juan Cervera Blanch........... Idem de Gnipúzcoa núm. 53 •.•• Idem id. de id. núm. 25, de Barce-
lona.•..•.•..••..••.••.....•.•. PreDlÍo.
Otro•.•••••. Manuel Mesa González .••.••••• Idem de Andalucía núm. 52 •••. Aspirante de 2." clase de la Junta
de Aranceles y Valoraciones •.••. 1.000 00
Otro........ Angel González Vázquell •••• , .• Idem de Yergara nÚm. 57....... Idem de 3.a clase, escribiente de la
Aduana de San Sebastián••..•••• 750 00
otro... , ... Nicolás Marzo Oalvo •••.••••••• 9.0 reg. montado de Art.a .••••• Alguaoil del Juzgado de l.a instan·
cia del distrito del Sur de Barce-
lona•.•••••••.•••••.••••••••••. 1.200 00
8an Sebastiáu 17 de septiembre de 1906.
.~ ............
LóPEZ DO:MfNGUEZ
plaz~ de alumnos en el Colegio de Carabineros, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la referida instancia
por carecer el intel'esado de derecho á lo que solicita, se·
gún lo determinado en el inciso 2. 0 y 3.0 de la real orden
de 14 de agosto próximo pasado (D. O'. núm. 173).
De orden de S, M. lo digo á. V. E. para su conoci~
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOfl
afios. San Sebastián 14 da septiembre'de 1906.
LÓPEZ DOllÍNGUEZ
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior•••
SECCIÓN' ~E mSTRtTOOIÓN, i.EJLUTAUIINTO y
OO':SJ1l'OS DlVEBSOS
ABONOS DE TIEMPO
Oircular. Excmo. 8r.: En vista de la instancia
qu~ el Comandante general del.Cq.erpo y Cuartel de In-
válIdos remitió á este Ministerio en 23 de junio último,
promovida por el sargento del mismo, Tomás Escudero
Gonzá1ez, en súplica de que le sea de abono para todos
los efectos reglamentarios el tiempo que estuvo licencia.
do por inútil hasta su alta en la seQción·de agregados en
~l expresado cuerpo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo .~_ ..
Informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
en 6 del mes próximo pasado,' se ha servido conceder al cursó á este Ministerio en 28 del anterior, promovida por
i~teresado el abono de tiempo que solicita. Es al propio el sargento de tercer regimiento mixto de Ingenieros Ma.
tIempo la voluntad de S. M. que en 10 sucesivo esta re- nuel Segura Fernández, en súplica de que se le conceda
solución tenga carácter general en casos análogos al del dispensa de cuatro meses de servicio en filas que le faltan,
recurrer:te, y que el abono de tiempo que media desde para poder tomar parte en el concurso de plazas de aluro·
que los Interesados son bajas en sus cuerpos hasta su in- . nos en el Colegio de Carabineros, el Rey (q. D. g.) se
greso en Invalidos se conceda por el Comandante gene- , ha servido desestimar la petición del interesado, una v€z
mI del expresado cuerpo. \ que en el mes actual no reune los 15 atlos de servicio en
De real orden lo digo á V. E. pl:ua su conocimiento filas que se exigen, y que se determinan en los inci!olJ
y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos atlos. segundo y tercero de la real orden de 14 de agosto próxi-
San Sebastián 15 de septiembre de 1906. ' mo pasado (D. O. núm. 173).
LóPEZ DOMÍNGUBZ ' De orden de S. M. l~ digo á V. E. para su conocimiltn..
to y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos atios.
San Sebastián 14 de septiembre de 1906.
. LÓPEZ DOMmGUlIl!:
ACADEMIAS
E
. l" , Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: n VIsta de a InstanCIa que V. E. cur- l .
só á este MInIsterio en 29 del antenor, promOVIda por el 1 •••
auxiliar de segunda clase del Cuerpo de Auxilial' de Ad· J Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.
miniatraci6n Militar, con destino en esa Ordenación de ~ cursó á este Ministerio en 29 del'anterior, promovida po~
pagos, D. Saturnino Rico G6mez, en súplica de que se ~ el sargento del regimiento Infantería dEY'Murcia núm. 3!,
leooueeda tomar parte en la convocatoria para proveer 1D. Claudio Palmero Labrador, en Bópliea de que, como
18 septiembre 1906 D. O. rifun~ '200
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á ~te Ministerio en 30 de agosto próximo pasado,
promovida por el escribiente de segunda clase del Cuer~ 'I'enientes auditores de segunda.
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Félix Molina Mar- D. Manuel del Nido Torres, dal Gobierno militar de Ceu-
tí, en súplica de que se le conceda tomar parte, en con- 1ta, á excedente en la primera región.
currenciaeon los sargentos aspirantes, en la.convo~atOl~a »Rafael Pérez Pérez, del cuarto Cuerpo de ejército, al
para proveer plazas de alumno en el ColegIO de OarabI- Gobierno militar de Ceuta.
neros, el Rey (q. D. g.}seha servido desestimar la refe-l
ricia instancia, y disponer se manifieste al interesado 'I'enientes auditores de tercera.
que se atenga, respecto al particular, á 10 resuelto por real . . ..
orden circular de 28 del citado agosto (D. O. núm. 185) 1D. JaIme Rodríguez Caudela, de.l GobIer~o mIlItar de
relativa al escribiente de primera clase del referido Cuer- Ceuta, á excedente ~n la prlm~ra reg~ó:n'
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Emilio Meliá Pato. > Pedro Alya~z y VellutI, del Gob:erno mlh~ar de Gran
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conoci- . Oa?ana, ~ excedente en la prImera reglón. "
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu- I > Cán~ldo Lerla .y Lanz~c" del segundo Ouerpo de eJer-
chos &1108. San Sebastián 14 de septiembre de 1906. ' CIto, al GobIerno mIlItar de Oeuta.
> Carlos de Navascués y de la Stlta, excedente en la
LÓPBZ Do:MtNGtIlIfi quinta región, al <iobierno militar de Oeuta .•
Setlor General del quinto Cuerpo de ejército. • Gonzalo Fernández de Azcué, del Gobierno militar de
Oeuta, al Gobierno militar de Gran Canaria.
San 6ebastián 17 de septiembre de 1906.
LóP§ DOMÍNGUlIZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diapo ..
ner que los jefes y oficiales del Cuerpo Juddico Militar
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Fausto Manzaneque Montes y termina con D. Goo-
zalú Fernández de Asoué, pasen á servir, los destinos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia'que V. E. cur- que en la misma se les sefialan. '
8Ó á este Ministerio en 29 del anterior, promovida por el De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
sargento del 12.° regimiento montado de Artilleria José . y demás efectos,' DiO@- guarde lÍo V. E. muchos atiOih
Osuna Laguna, en súpliea de que, como gracia especial, San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
se le compense el tiempo que le 8Obr~ ~n el empleo de LÓPBZ DOlÚNGUEJ
BaTgento, por el que le falta de serVICIO en filas para
oompl'3tar los 15 a:t1os que son neeesarios para presen- I Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
tarse al concurso de plazas de alumno en el Colegio de . _ .' .
Oarabineros, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar 8e11ores ~nerales del prlm~,. segun~o, cuarto, qumto
la petición del interesado por carecer de derecho á lo y s~p~Imo Cuerpos de eJér.Clto, CapItanes gen~r~les de
que solicita, una vez que en el mes actual no reune los GahCla, Baleares y Oananas y Gobernador mIlItar de
15 afios de servicio en filas que se exigen, y que se de- Ceuta.
terminan en los incisos 2.0 y 3.0 de la real orden de 14 Relación que se cita
de agosto próximo pasado (D. O. núm. 173). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci. Auditoras da brigada..
miento y demás e~~ctos. Dios ~uarde á V. E. muchos; D. Fausto Manzaneque y Montes, del Gobierno militar de
afios. San Sebastul.ll 14 de septIembre de 1906. Oeuta, á excedente en la primera región.
LQP.RZ Do!dN6:UlI! > Manuel González Cabrera, de la Oapitanía general de
. . .. Galicia, al Gobierno militar de Ceuta.
SiAor Geneml del segundo Ouerpo de eJérCIto. ) Gumersindo Otero y Guerra, de la Capitanía general
de Baleares, á la de Galicia.
) Fernando Moscardó y Martinez, excedente en Palma
de Mallorca, á la Oapitanía general de Baleares.
gracia. espeoial, se le conceda tomar parte en la convoca- ¡ to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
tona para proveer plazas de alumno en el Oolegio de Oa- San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
rab!~eroB, el.Rey (q. D. g.) se ha servido des~stimar la LÓPEZ DOlÚNGU§
petICIón delmteresado por carecer de derecho a lo que so-
licita, una vez que en el mes actual no-reune los 15 afios Se.l'l.or General del primer Oue;rpo de ejército.
de servicio en filas ni los 10 en su empleo que se exigen, . . ,
y que se determinan en el inciso 2.o y 3. o de la real orden t'Jefiores G?bernador mIlItar de MelIlla y plazas m~norel'l
de 14 de agosto próximo pa8&do (D. O. núm. 173). de AfrlCa, Or~enador d,e pagos de Guerra y DIrector
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien. de la AcademIa de ArtIllería.
lo y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ban Sebastián 14 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMmGUEZ
Senor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista del concurso verificado para ... ...-
cubrir dos plazas de capitán profesor en la Academia de t
Artíllería, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para f Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dia·
desempe1iar la claslil de Dibujo topográfico, lineal y copia 1 poner que los jefes y oficiales del Cuerpo Auxiliar de Ofi·
de máquinas y de material de guerra, al capitán D. Joa· t cinas Militares comprendidos en la siguiente relación,
quín Rey y Pardo, que sirve en la comandancia de tro- ! que da principio con D. Santiago González de Prado y
pasde Artillería de Melilla; no proveyéndose la clase de ¡ Gutiérrez y termina con D. José María Henares y
idiomas IPrancés é Inglés, por no haber aspirantes para 1 Aguilar, pasen á servir los destinos ó á la situación que
ella. i en la misma se les se:t1alan.
De real ord'6u 1<J di~ á V. :lD. par", su QOllOcimien. 1 p'e r6al ,Qrden lo digo á V. E. para Itl conocimiento
D. Lázaro Torres Mu:i1oz, ascendido, de reemplazo en la
primera región, al Estado Mayor del séptimo Ouer.
po de ejército. '
) Toribio Sanz Luengo, ascendido, de la Subinspección
de la sexta región, á la misma.
) José María Henares Aguilar, ascendido, de la Subins·
pección de la séptima región, á la misma.
San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMíNGUEZ
y demás efectos. Dios guarde á Vi E. muchos afíoa.
San Sebastián 17 de septiembre de 1906.
o LóPEZ DOMÍNGUEZ
Sefl.or Ordenador de pagos de Guerra.
Sefl.ores Generales de los Ouerpos de ejército, Jere del
Estado Mayor Central, Director 'general de Cría Ca-
ballar y Remonta, Inspector general de la~ Coroisio
nes liquidadoras del ejército y Jefe del ArchIVO gene-
ral militar.
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~
jEstantslao Gonllález Escudero.
1.0 .•••••••••••••••••••. ¡EugeniO Hernández Pérez.
Robustiano González Lanchos.
o IRafael Sola Aguilera.
2. ·····················1José Dominguez DiaZ'.
lGregorio Groig Aparicio.o Benjamín Corella GarglllIo. '3. • .••••••••••••••• : •.. Avelino Jiménez Jiménez., Cayetano Beltrán Maten.
o , ~Vicente Pons Devós.
4.0 ••••••••••••••••••••• Francisco Gilé Aragonés.
Vicente Esteban Revuelto.
o 1Avelino Pére'z Prieto.
'1 , •••••••• ~ IMariin Rivas Mm'tin.
Cap.a gral de Canarias ..• IJuan Suárez Caurriel.
lSerafin Rajoso Mellado.
Gobierno militar de Ceuta¡;fuan Pél'ez Holgado.
,Simón Cuadra Rós.
I
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
EKcmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de
haber sesultado inútiles para el servicio militar los indio
viduos relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo expuesto por la Junta Facultativa de Sao
nidad Militar, se ha servido disponer que se sobresean v
archiven dichos expedientes, una vez que no procede exi.
gir responsabilidari á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DO:MfNGUEz.
Sefiores Generales del primero, segundo, tereero, cuarto
y séptimo Cuerpos de ejército, Oapitán general de
Canarias y Gobernador militar de Geuta.
NOMBRES
Relación que se cita.
CUerpos de ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha servido conce.
der el retiro para Madrid, al capitán de ejército para di.
chos efectos, primer teniente, sargento segundo de ese
Real Cuerpo, D. Miguel Al~ageme y Pérez, por cumplir'
la edad para ob~en~rlo el dla 27 del mes' actual; dispo-
niendo, al propIO tIempo, que por fin del mismo mes sea¡.
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie:ato
y fines consiguie~tes. Dios. guarde á V. E. ml',chos
afl.as. San Sebastlán 15 septIembre de 1906.
LOPEZ DO:IJ.fNGUEZ
Sefior Comandante general del ReaÍ Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sefl.ores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma•
rina, General del primer Ouerpo de ej'árcito y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Relac,ión que se cita.
Arohiveros primeros
D. Santiago González de Prado y Gutiél'rez, ascendido, de
este Ministerio, al Archivo general militar.
» Florian de Zublzarretá y Erviti, ascendido, del Estado
Mayor Central, á excedente en la primera región.
Archivercs segundos
D. Manuel Ortéga y Arjona, ascendido, de la Dirección
general de Cria Caballar y Remonta, á la misma:
) Agustín Cánovas y Frutos, ascendido, del Esttl.do Ma·
yor del sexto Cuerpo de ejército, al mismo.
, Archiveros terceres
D. Ricardo Oarmona Sabio, del Estado Mayor del segun·
do Cuerpo de ejército, á excedente en la primera
región y en comisión á la liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
» Pedro Calvo Medina, excedente en la primera región,
al Archivo general militar.
» Tomás Cuesta Cardón, de reemplazo en la segunda I
región, al Estado Mayor del segundo Cuerpo de
ejército. o • ---------1----------- _) Perfecto Rodríguez Fernández, del ArchIVO general
militar, al Estado MaJor Central.
) Abel Gómez de la Torre y ,Gutiérrez, ascendido, de la
Subinspección de la séptima región, á excedente
en la séptima región.
» Ildefonso Infante Marco, ascendido, del Gobierno mi-
litar de Córdoba, á excedente en la segunda región.
» Alberto Díez Martín, a3cendido, de la Subinspección
de la séptima región, á excedente en la séptima
región.
Ofioia.les primeros
D. Angel Barroso Alvarado, excedente en la segunda re-
gión, á la Subinspección de la segunda región.
) Mareelo Domínguez Martínez, ascendido, de la Sub-
inspección de la cuarta región, á la misma
) Manuel Rodrigo del Olmo, ascendido, de la Subins-
peccion de la primera región, á la misma.
) Felipe Briones García, ascendido, de la Subinspección
de la quinta región, á excedente en la quinta re-
gión. o
, Antonio Guerrero Serón, ascendido, de la Subinspec-
ción de la tercera región, á éxcedente en la tercera
región. '
Ofioia.les s$gundos
D. Julio Arias Vázquez, del Archivo general militar, al
Góbierno militar de Córdoba.
~ José Rodríguez Perandrés, de la Subinspección de la
segunda región, al Archivo general militar.
Ofioiales terceros
D. Fermín Serrano Gil, del Estado Mayor del séptimo
Ouerpo de ejército,- á la Sllbinspección de la sép-
tima región.
f Marcial Olavería Vicien,.de la Subinspección de la
sexta región, á la Subinspección de la quinta.
• Enrique Bassols Bonavia, ascendido, del Gobierno
militar de Figueras, á la Subinspección de la terce-
ra región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder Ibineros (E. R.), afecto para haberes á la comandanoia
el retiro para Casillas de Flores (~alamanca), al capitán de dicha provincia, D. Pedro González Lorenzo, por ha-
de Carabiller"s con destino en la comandancia de Bada- ber cumplido la edad para obtenerlo el día 14 del actual;
joz D. José Jiménez~oya, por cumplir la ~dad para disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
0}}t0ne1'lo el día 17 dE'l actual; disponiendo, al propio mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
tiewpo, que 1,01· fin del corriente mes sea dado de baja De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
en el cuerpo ti que pertenece. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.1loa. L6 D
San Sebastián 15 de septiembre de 1906. PEZ OMIHGUBZ
LÓPEZ DOMÍNGUEZ Sefior Director general de Carabineros.
Sefior Director general de Carabineros. Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma. Marina y General del tercer Cuerpo de ejército.
rina y Generales del primero y séptimo Cuerpos de
ejército.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Nijar (Almería), al primer teniente de Ca- I
mbinero" (E. R ), afeeto para 111beres á la comandancia ,
de Malllga, D. Esteban Piedra Acacia, por cumplir la !
edad para obt811erlo el (113. 25 del actual; disponiendo, al I
propio tiem¡,o, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que peüenecE:'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. In. muchos afí.oa.
San Sebastiáll 15 de septiembre de 1906.
LóPJ1Z DOMrnGUEZ
Señor Director general de Ca~abineros.
Se110res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y General del segundo Cuerpo de ejército.
~I.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Castellón, al primer teniente de Cara-
i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente relación, á la clase é individuos de tropa de
Carabineros comprendidos en la mi¡:ma, que comienza
con Juan Saeta Fuentes y termina con Cipriano Vicente
Tomé, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en las comandancias á que per-
tenecen.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos.
afias. San Sebastián 15 de septiembre de 19üB.
LOPEZ DOMINGUEZ
Sefior Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Generales del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Capi-
tanes generales de Galicia y Baleares.
Relaci~ que se cita
Puntos dond9 vlln á residir
:NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Comandanc1R1l
á. que pertenecen
Pueblo Pro\'inc1a
Juan Saeta Fuentes , ••..••••. Sargento•••••••••• Estepona •••••••... , .•. Alicante ....••••••••••.•• Alicante.
Miguel Alba García..................... Málaga ...•..•••..•.•.. Vélez Málaga •.•••.•.••. Málaga.
Eloy Alvarez Rodríguez................. Orense Vilar Orense.
Primitivo Alejandro l·érez. • . • . . . . • • . . . . • Barcelona. • . . . . . • • . • • .. Moraleja del Vino .•.... , Zamora.
Bartolomé Adrover :Más................. Mallorca .•.•.........•. Inca ........••• oo ••••••• Baleares.
Juan Castillo E~padll •...........•.••... Santander••..•..•...... Santander..•..•••••.•..• Santander.
Ramón Eugenio Blasco................ • Valencia ..•............ Valencia Valencia.
Juan Frutos Rodríguez......... Salamanca.••.•.••..•.. Villar de Ciervo...•.•••. Salamanca.
Jesús G,ucía Teij6lro................... Pontevedra Tuy..•.•.....•.•••.•••• Pontevedra.
Francisco Gómez Flores................. Alicante••••.••..•..•.. Alicante .•.•.•••..••.•.• Alicante.
Antolín Gll.rcía Gon2.ález... . • ••.••..•••• Badajoz.•••..••••••...• Badajoz.•...•••.....•••. Badajoz.
Fl·ancisco García Garcí:lo Campos......... Cádiz .•.....••..••.•.•. Oádiz .•.••••••.••.•••••. Cád4z.
l)eo.ro Giner Tró. . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • .. Alicante ..•...•...•..•• Benisa.•.•..•••••....••. Alicante.
Pablo Heras Vivas...................... Barcelona.•..•..•..•••. Barcelona Barcelona.
Francisco Lloréns Cebriá e b'neros Alicante PIones Alicante.
Kirolás .Martín López '" . . • • . . . ara 1 ••••••• Oáceres................ Oilleros................. Cáceres.
Dau,ián l\liralles Alvarez................ Valencia Valencia Valencia.
Cosrne Míngnez Esteban ..• '" ..•.. " ." . Lugo •..•••.••...•..•.• Vivero•••..••..••••..... Lugo.
José Saray Hamos...................... ldem Rivao.eo lo.em.
Ruperto Ortiz de Jesús.................. Barcelona.•...•.....••. Vilamós .•••...•..••.••. Lérida.
José l'refasi Cardona...... Alicante ..•..•......... ,Jávea Alicante.
Jaime Pérez Navarro.................... ldem Benidorm ldem.
Luís Rós Jimeno....................... Oastellón.•.•...•....••. Oastellón •.•...••••.•.•. Castellón.
Inocente Rodrígue;¡¡ Fernández........... Asturias Soto Luifia Oviedo.
Lino Bobrado Llanos.................... Huelva •.••...•...•.••. Huelva ..•.•••..•.•••••. Huelva.
:Mateo Vega Rubio...................... Valencia Oervera Cuenca.
Antonio Vilches Molina................. Estepona .•..•.•.••...•. Estepona ••.•..••..•.•..• Málaga.
Eustaquio Viruete García............... Bilbao.••••..•..••.••.. Bilbao.•.•..••••..••.•.• Vizcaya.
Cipriano Vicente Tomé •....•.•.• ,...... BIl.l'celona ........•••••• Frao.illa de Abajo Burgos.
I I
, San Sebaetián 16 de septiembre de 1110d. LóPEZ DOMÍNG'OJIZ •
..... ....
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Bilbao (Vizcaya), al primer teniente de la
comandancia de la Guardia Oivil de dicha provincia,
D. Antonio Mutloz NloIval, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 4 del mes actual; dü~poniendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aMs.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMINGUEZ
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina, General del sexto Ouerpo de ejército y Ordena·
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der ell'etiro para los puntos que se indican en la siguien·
te relación, á ll\s clases é individuos de tropa de la Guar-
dia Civil comprendidos en la misma, la cual comienza
con Manuel Mazón Aracil y termina con Manuel Santae-
Ha López; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en las comandan.
cias á que pertenecen.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEz DOMDfGuÉz
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Generales del primero, segundo, tercero,
quinto, se:x;to y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán
general de Galicia y Ordenador de pagos de Guerra.
18 ~ptiembre 1900
1 IIU
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Excmo. Sr.: Accediliilldo á lo solicitado por el sar-
gento de Oarabineros de la comandancia. de Gerona,
Juan Fraile Sánchez, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para San Leonardo (Soria); disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuero
po á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMINGUEZ
eefior Director general de Carabineros.
Sefiorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina y Generales del cuarto y sexto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido conce-
der el retiro para Santanrler, al primer teniente de la
comangancia de la Guardia Oivil de dicha provincia don
Rogelio Alonso Martinez, por cumplir la edad para obte-
nerlo el dia. 16 del mes actual; disponienno, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baia
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarile á V. E. muchos atlos.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906. .
LÓPEZ DOMiNGDEZ
Sefior Director general de la. Guardia Oivil.
Sefiorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina, General del sexto Ouerpo de ejército y Orde·
nador de pagos de Guerra.
Relación que se cita.
Puntal para donde se les coneede el retiro
NOMBRES DE LOS IN'l'ERESADú8 EmpleOll Comll.ndanolas á que perte-necen
Pueblo Provincia
Manuel Mazón Araci!. Sargento Valencia Carlet Valencia.
Esteban SIlreda Masanet.• , ••••••••••••••• Otro .••.••..•••••. Idem .•••••.•.•••••••.• Valencia•.•••• , •..•••••. Idem.
Antonio Hornillo Jiménez ••..••••.••.... Cabo ••.•.••••••.. Badajoz............... Villagarcía •.••••••.•••.. Badajoz.
Manuel Rodriguez Barraquero Otro Sevilla Sevilla Sevilla.
Tomás de la Cruz Moreno................ Toledo..••••..••••.•••. Toledo .••.•.•.••...••.•• Toledo.
Juan Cuartero Ruiz •••.••••••••••••••••. Albacete Mahora•••••••••.•.•••.. Albacete •
. Leoncio Cobaleda Gil.................... BUl·gOS..•••......•..•.• Burgos .•••.•••.•.•.•.• Burgos.
Bartolomé Ferrán<iiz Esterelles ';..... Valencia Barcheta Valencia.
D. Antonio García Gil................... Alicante •••••••..•••.•. Callosa de Segura•••••••. Alicante.
Pedro Hernández Garcia................. Burgos•••••.•.•••..•.•. Santand!.'r.••••••.•.•••.. Santander.
Tomás Liinones Riesgo.................. Córdoba ....•....••.••• Pueblo Nuevo del Terrible Córdoba.
José Lupión González.. .•..••. ••• . .. ..• •• Santander...•••.•••.... Santol'ia.•..•..•••..•••.. Santander.
Tomás Ledesma Hernández •...••.•.••.••. Zaragoza .•....•••••••.• Zaragoza............... Zaragoza.
Benito López de S~á ......••..••••••.•... 'Guardias•••.• , .••• Lugo .....••.••.•••.•.• Lugo ....••.•.••...••..• Lugo.
Antonio Molero· Sánchez. . • . . . • • . . . . • • . • . Ciudad Real ....•...•... Alcázar de San Juan .•.•. Ciudad Real.
Angel Matilla-Chillón '....... Zamora Zamora•..••.........•.. Zamora.
Felipe Madrid Madridejos..... •• ••.• .•.. . Ciudad Real. ••...••...• Argamasilla de Calatrava. Ciudad Real.
Roque Montero Arenal.................... Zamora .••••..••...•••. Almeida de Sayago .•.••. Zamora.
Adrián Poveda Espada. . . . • . . • . . • • •• . • • . • Cnenca •• . . • . • . . • •• . . •. Madrid .•••..•••.•••••.• Madrid.
Domingo Palacios Garcia ...•.••.•.•.•.. • Navarra..••.•••.•••..•. Pamplona Navarra.
Gregorio Romero Henares .•••••.••••• , . . . Albacete •••.•••..••.•.. Biensenida ••••••.•••... Albacete.
Domingo Rodriguez Qnintana............ Badajoz Montijo •..•..••••••••.•• Badajoz.
Manuel Santaella López .•..• .•...•••... . Sevilla Villanueva de Minas ••... Sevilla.
\ ----
San Sebastián 15 de septiembre de 1906. LÓPEZ DOMfN6UJ!l.Z
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce· paI'R obtenerlo el dia 16 del mes actual; disponiendo, !'tI
der el retiro para Madrid al primer teniente de la Guar- propio tiempo, que por fin del corriente mes Bea dado de
dia Givil (ID. R.), afecto para haberes á la comandancia baja en el cuerpo á que pertenece.
del Sur, D. José Aguilar Ojiva, pOr oumplir la edad 1 De 1'ea1 orden lo digo á V. E. para su conooimiento
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y fines consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos afios.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMINGUEZ
Se110r Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, General del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
,. ...
D. Mauricio Pérez García.
:. Ricardo Malagón Lucefio.
:. Alberto Caro Agüero.
Primer teniente
D. Eduardo San Martín Losada.
San Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LóPEZ DoMiNGURZ
LICENCIAS
DISPOSICIONES
d. la Subsecretaria '1 Seooionss de este KID1stmo
t de las dependenolas oontraJe.
JICaIÓN DE INS'J:In'D'aCIÓN, iEeL'D'TAllIUTO f
cnuos DIVIUOS
ro Jefe de la Seeeión.
P. Á.
El coronal,
Manuel GómelJ Jiídal
Sefior Director de la Academia de Ingenieros.
Excmo. Sefior General del quinto Ouerpo de ejército.
P. l.
Aguilar
&11or•••
CONSEJO S'D'PBEKO DE G'D'EBllA YMAlINA
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultade!
conferidas á este Oonsejo Supremo por ley de 13 de enero
de 1904, ha acordado clasificar en la situación de retira.
dos, con derecho al haber mensual que á cada uno 5e
sefialB, á 108 jefes, oficiales é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que da principie con el
coronel de Infantería D. Adolfo Martínez Navacerrada y
termina. con el carabinero Cipriano Vicente y Tomé.
Lo que comun~co á. V. E. para su conoeimiento .,
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 11> de septiembre de 1906.
'.--O'.
SUELDOB, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el Di·
rector'de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder la gratificación anual de 1.000
pesetas, á partir del 1.0 del presente mes, al capitán pro-
Iesor D. Mariano Gámir Ulibarri, de acuerdo con lo dis-
puesto en el arto 8.° del vigente reglamento orgánico
para las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 15 septiembre de 1906.
LóPEZ DOMÍNGUEZ En vista de la instancia promovida por el alumno de
. . . esa Academia D. Carlos Salvador Ascaso y ~el certifi-
8e.n.or General del prImer Cuerpo de ejérCIto. cado facultativo que se acompafil:l, de orden del Exce.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de 1 ld~ndtísimo Sefidorl.Min~tro de la
f
Guerra le h
Z
a sido conce-
1 A d . d Inf t ' 1 o un mes e ¡CenCIa por en ermo para aragoza.a ca emIa e an erIa. Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 17 de
septiembre de 1906.
Relación que se cita
Capitanes
D. Fernando Martí Vida!'
• Federico Gómez de Salazar.
, Andrés López Lomo;
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc·
tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder la gratificación anual de 600 pe-
Betas y 450 respectivamente, á partir del 1.0 del presente
mes, á los capitanes profesores y primer teniente ayudan.
te de profesor, comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Fernando Marti Vidal y termina
con D. Eduardo San Martín Losada, de acuerdo con lo
dispuesto, en el arto 8.0 del vigente reglamento orgánico
para las acadenrias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afíOil. San
Sebastián 15 de septiembre de 1906.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
--'-'-1 1-1 I 1--------
R,laMón que 3e cita
Miguel Alba García •.•••••••••. ¡Carabinero .• ¡Carabineros•••••••••• lMálaga .
D. Adolfo Martínez NavacerradaICoronel •••.• IInfantería •••••••••••• 1Madrid ••••.•.••.•
~ José Sánchez Parrón •••.•••. Otro .•••••.• Idem ••••••••••••••.• Granada•.••••.•.•
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OBSRVACiODS
Se halla. en poseBión de crm:
de María Cristina de se-
gunda clase.
Tiene derecho á revistar de
oficio.
l'ToVlnclaPueblo
Vitoria IAlava ..
Madrid •••..•••••. IMadrid •••••.••••.
Granada. • • • • •• • •. Granada •.••••.••.
Valladolid IValladolid •••••••.
Barcelona. • • • • • • •. Barcelona.•.•••.•.
Valladolid...•••••. Valladolid •••••••.
Casillas de Flores•. Salamanca .•••••..
Valladolid Valladolid .
PUNTO
». JtJIlIlD:aIlOU n:a LOa IR'HIlUJ.BOS
-= .
Betanzos. • ... • • • •. Coruña •••.•••.•••
Madrid •••.•.•••. ' Madrid ••••••.••••
Vitoria Alava .
¡Madrid •••••••.••• Madrid .•..•••••..r"'..- TU~gO", ..
.Mad1'1d fMadl'ld ••••••.•...
Año
Madrid Madrid...... • .
1906 Santander ••••••• , Santander .••.•••..
Castellón. •.. .. .. .. Castellón .
,IBilbao. . • • • • .• • • •. Vizcaya ..•.•.••••.
Niíar Almería lO
Zaragoza••.••••••. Zaragoza .•.•.••••.
~an Leonardo .•.•• Soria .
Carlet .••••••••••. Valencia ..••.••••.
Alicante Alicante .
Valencia Val€'ncia .
Castellón Castellón .
Zaragoza. . • • • . •• • Zaraguza •••.••..••
Villagarcía ••••.••• Badajoz •• , .•..•.. ,
Sevilla. • • • • • • •.. .• Sevilla .¡'MáS la ~nsión mensual de'1'50 pesetas por un& cruzVélez-Málaga .• , .•. ¡Málaga •. ••••••••• . d 1M""t .....l·t 't l' .e ",1'1 o m.l 1 ar VI a lC1l1.
que posee.
Orense .••••••..• , Orense .•..••.•••.
Moraleja del Vino. Zarmora •••.•..••.
[nca. • . • • • . • • • • • •• Baleares ......••••
Santander •••••••. Santander .
Toledo. . • • • • . • • • .. Toledo...•.••••••.
Mahora Albacete ••.•••••••
Burgos.•••••••.••• Burgos..••.••••.••
Valencia. . • . • . • • •. Valencia •..•••••••
Villar de Ciervo..• Salamanca••••• .- •.
Barcheta.. • • • • • • •• Valencia ••••.•••••
Me.
ROllA.
en que deben empesllr
iI. percibirlo
1562 I líO
712 líO
4150 00
450 00
3715 00
3'71í 00
3'71í 00
3'715 00
871í 00
225 00
2215 00
195 00
250 00
225 00
168 715
168
'15 '1. oloOctubre 1168 '75 I • ""
168 71í
168 75
93 '60
100 00 l. • ~
45 00
100 .(JO
100 00
45 00
30 00
22 50
28 13
22 ¡O
28 Ul
22 60
22 150
29 13
22 líO
28 13
28 13
2.8 13
21 60
:22 ¡¡O
tU.B.:a
que le.
eorre.ponde
Pesetll.ll I Otll. I Dla
~ por dondo
de_cobrar
Anuaa Ó Cllerp08BmpleOlN oMl'lR. S
Eloy .A.lvarez Rodríguez Otro Idem ••••••••.••...•• Orense .
Primitivo Alejandro Pérez•••••• Otro •••••.•. Idem••.•.•••••••••.• Zamora ••••.••.•••
Bartolomé Adrover Más •••••••• Otro••.•••.. Idem Baleares .••..••••.
Juan Castillo Espada ••..•••.•• Otro ••••••.• Idem ••.• , •••••.•..•. Santander •••••••.
Tomás de la Cruz Moreno •••••• Guardia••••• Guardia Civil •.••••.• Toledo••••••••.••.
Juan Cuartero Ruiz Otro .•.•.••• Idem Albacete .
Leoncio Cobaleda Gil•••••••••• Guardia .•.. Guardia Civil•••••••. Burgos •.•.•••••••
Bamón Eugenio Blasco•.•••••. ' Carabinero.. Carabineros •••••••••• Valencia •••••••••.
JuanFrutos Rodríguez•.•••.••• Otro ••.••••• Idem •.•..••••••••.• Salamanca •••••.••
Bartolomé Ferrándiz Esterelles • Guardia, ••• Guardia Civil •••••••• Valencia ••••••••••
, Joaquín Salado Chibraz C.O guerra La Admón. Militar Valladolid .
, Simón Sáez Díaz T. coronel •• Infantería Alava .
:lo José Aparicio Coca••••••••.• Comandante
(E. R.) .•..• Caballería Corufia•••.••••••.
, José Bueno González .•••••.. Comandante Infantería .••••.•.•.•• Madrid .•••••.•••.
:lo Tomás Carnero Morillo •••••• Otro••••••• Caballería .•••••••••• Alava ••••••••••••.
, Juan Carreras Castillo Otro Infantería Madrid .
:lo Pedro Jordán Espelta 9tro (E. R.). Idem Tarragona .
Capitán para
efectos de
, MfguelAlfajeme Pérez •• , .••.{ :~~r~ni~~=¡Alabarderos •••••••••• /Madrid •••••••••••
te, sargento
2.° ..
, Juan Bueno Caravino •.••••. Capitán •••... Infantería.•••.•.••••• Barcelona .•.••••••
, Manuel Domenech Carlés •••• Otro ••••••. Idem .•••.•••••••••.• Valladolid .
.Jo JOI,é Jiménez Moya .•••••••. Otro .••...•. Carabinllros Salamanca •••••.••
Jo Eugenio Ramos González ••• Otro (E. R.). Insantería •.•.••••••. Valladolid •••••••.
:. José Aguilar Oliva.......... l,er teniente
(E. R.) Guardia CIviL Madrid ..
, Rogelio Alonso Martínez .•••. l,er teniente. Idem .••..•.••••••••. Santander .
Jo Pedro González Lorenzo Otro (E. R.). Cambineros Castellón ..
, Antonio Mufioz NavaL l,er teniente. Guardia Civil Vizcaya .
~ Esteban Piedra Acacio Otro (E. R.). Carabineros Almería ..
Jo Jerónimo Moreno Santiago Conserje 2.a.. Admón. Militar •••••. Zaragoza•••••.•••.
Juan Fraile Bánchez.'••••••••••• Sargento.... Carabineros.•••••••••• Soria•••...•.••.•.•
Manuel Mazón Aracil .•••••.••• Otro .•••••• Guardia Civil ••••••.• Valencia..••••••..
Juan Saeta Fuentes .••••••••••• Otro ••.••••. Carabineros .••..••••• Alicante .
EstebanSureda Masanet Otro ••.••••• Guardia Civil. .••••••• Valencia .••••••••.
Tomás Gallego Fernández •••••• Músico La •• Infantería ••••••••••. Castellón ••••••. :
Pascual Teixe Ozcariz •••••.•••. Idem 2.a •••• Idem •...•••..••••••. Zaragoza .
Antonio Hornillo Jiménez : •. Cabo Guardia Civil Badajoz ..
Manuel Rodríguez Berraquero••• Otro•.••••.• Idem•••••••••••••••• Sevilla•••••••••••.
:NOMBRES J:m.pleo. Al'lUIIo. Ó cuerpo.
Punto. por donde
delean oobrar
HAlll1l
que 1el
corresponde
nelU
en que deben ,¡mp'~.ar
á percibirio
PU:NTOS
»1 JlIIlXllIl"OX4 DI LOS XI"UIllIUDOll OBSERVACIONES
O)
lA-
00
Tny•.•••••••••.•• Pontevedra .••.•••
Alicante •••• ' .•••. Alicante •..•..•••.
.Badajoz Badajoz .
Cádiz .•••••• o• . • •• Cádiz..•.•.•.•••.•
Beniss Alicl1.nte ..
Callosll de Segura •. rdem ••••.•....•..
Barcelona••.• o.••• Barcelolla..•••...•
SHntander••• o. , ••• Santander.•.•....•
PIones Alicante, .
Pueblo Nuevo del
Terrible•..•.•••. Córdoba o•.••.••.•
Santofia•.••••••••. Santander•..••••..
Zal'agoza.. o••••••• Zaragoza .
Lugo.....•. , ...• . , Lugo .
l'MáS la pensión me:1sual de. . 7'50 ptas. por una crull delClIleros ICácelea.. o' oo. . . .. Mérito Militar que posee,vitalicia.
Valencia ••• ; o••••• Valencia •••.••••••
Vivero.. • • • • • • • • •• Lugo ••..•.•..•..•
Alcázar de S. Juan. Ciudad Real .
Zamora••..••••... Zamora .••.•••••••
1906{Argarnasilla de Ca-
latrava •.•.••••. Ciudad Real .
Almeida de Sayago. Zamora .
Ribadeo••••••• , ••• Lugo ••..•••••.•.•
Vilamós Lérida .
Jávea Alicante .
Benidorm; ••.•..•. ldem .••••••••••••
Madrid ••• o• •• • • •• Madrid .
Pamplona••••. " " Navarra .•.•••••••
Castellón...•••.••. Castellón...... "
Soto·Luifiao .•••... Oviedo.•.•••••••..
Bienservida•.••••. Albdcete. '••.••.•••
Montijo. •• • • • • • • •• Badajoz........ ..
Huelva ¡HUelva .•••.••••.•
Villauueva de Mi-
nas. oo. . • • • • • • •• Sevilla•.•••••••••• ;'
Padilla de Abajo ••• 1Burgos ••••••••• o.
i
Cervera••.••.• o••• 1Cuanea •••.•••••••
Estepona •.•• o. o'•. ¡Málaga •.•••••••••
Bilbao o••.•••••••• Vizcaya•••.•••••..
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Más la. pensión mensual de
7'60 ptas. por una cruz del
Mérito Militar que posee,
vitalicia.
Más lit pensión memlUll.l de
7'50 ptal!l. por una cruz del
Mérito Militar que posee,
vitalicia.
ProvinciaPuebloAftoPe_atas I~ ID filo I Mea
22 50
28 13
28 13
22 50
28 13
22 60
28 13
28 13
22 00
28 13
28 13
28 13
22 50
28 13
22 50
28 13
22 50
22 50
2~ 50'11•oioctubre ••
28 13
28 13
28 13
22 60
22 M
28 la
28 la
22 50
28 13
22 60
22 ~O
22 60
23 líO
2la M
28 la
28 13
22 I M j
:M"teo Vega Rubio ICarabinero .. ICarabineroa ICuenca .
Nicolás Martfn López•.••••••••• ICarabinero .• ICarllbineros•••••.•.•• ICáceree ••••••••••.
Madrid 16 de septiembre de 1\106.-P. I.-Águilar.
Damián Miralles AlvareJ'J ••••••• ¡Otro ldem Valencia .
Cosme Mfnguez lj;steban•.•.•••• Otro •..••••• ldem....... • • • . • • . •. Lugo •.•.•••••.•••
Antonio Molero Sánchey.••••.••. Guardia...•• Guardia Civil •••••••• Ciudad Real. ••••••
Án~elMatilI;a Chilló;n.: ••..•.• 'IOt~o lde,m ; Z~mora .
FelIpe Madnd Madl'ldeJos .••••. OtlO..•.•••• !dem Cmdad ReaL •..•••
Antonio Vilches Molina .•.••••• \Otro ....... ·IIdem ••••••••••••••• '1 Málaga •..•.••••.•
Eustaquio Virute Garcfa •••••.• Otro•••..••. ldem••••••.••••••••• Vizcaya•.. o.······
Cipriano Vicente Tomé (Otro .•••••.• IIdem•••••••••••••••• ¡Burgos ••••••••••.
Roque Montero Arenal •.••.•••• Otro .••••••. Ildem ¡Zamora.•••..•••••
José Naray Ramos ••.••.••••••. Carabinero •• Carabineros.......... Lugo •..•••••••••.
Ruperto Ortiz de Jesús Otro Idem Lérida .
José PreIasi Cardona Otro ldom•.••••••• , •.•••• Alicante •••••••••.
Jaime Pérez Navarro Otro•.•..••• ldem ldem .
Adrián Poveda Espada Guardia Guardia Civil Madrid .
Domingo Palacios Garcfa.•••..• Otro .••..••. ldem ••••••••••••••• Nava1'1'a •.••••• ,••. "
Luis Ros Gimeno •.•••••..•.••• Carabinero .. Carabineros ••••••• ". Castellón •••••••..
Inocente Rodríguez Fernández.. Otro ..•••••• ldam .••••••••••••••• Oviado •••••.•••••
Gregorio Romero Benares ••.... Guardia•..•. Guardia Civil•• , •••.• Albacete ••..•..•. :'
Domingo Rodrfguez Quintana•.. Otro...•.•.•• ldem••.••••••••••••• Badajoz••.••• " ••••
Lino ~obrado Llauos•••••••.••. Carabinero .. Carabineros•.••••••.. Euelva .
~nuel SantaeIla López Guardia Guardia Civil Sevilla .
~esús Garcíll. Teijeiro ••••.•••••. Carabinero •• Carabineros•••••••.•• Pontevedrllo •••..•.
Francisco Gómez Flores •..•...• Otro ••••••.• ldero ...••••••••••.•• Alicante ••••••••.•
Antolín García González ••••••.• Otro •.•••••• ldom •••••••••••••••• Badajoz.••..••.•••
Franciflco García GaJ.'cía Campos. Otro ••••.••. Idem .••••••..••..... Cádiz .
Pe,liro Giner Tró Otro ldem Alicante •••..•.•..
D. Antonio García Gil•.•.•••••• Guardia••.•• Guardia Civil •••.•.•. rdem•••••••..• , •.
Pablo Heras Vivas Carabinaro .. Carabineros Barcelona .
l'edro Hernández García •.•.••• Guardia.••.. Guardia Oivil •••••••• Santander•••..•••.
Francisco Lloréns Cebriá ..•••.. Carabinero •• Carabineros .•••••••.• Alicante .••..•.•••
':fomás Limones Riesgo .•.••.••• Guardia..... Guardia CiviL ••••••• Córdoba ••••••••.•
José Lupión González •••..••••. Otro•••••••• Idem••••••••••••.•••• Santander.•••••••.
'romás Ledesma Hecnández ...• , Otro ••••••.• ldem .•••••••••.••••• Zaragoza•••.•••••.
:Benito López de Saá•••••••.•.•. Otro •..••••• ldem •••••••••••••••• Lugo •••••••••••••
tA,L.tllUS n~ DBPÓBl!'O DJI LA. GUJI8&A.
